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A C T M l I B á B E S 
- JJQ, prímera m'terTein'ción fué dema-
siado breve: y á este defecto, unido á 
otros, ®e debe, en no pequeña medida, 
ja ''convulsión" de este año. Los par-
tidarios de la independencia se mos-
traron muy impacientes y vieron con 
recelo — error considerable — el pro-
recto de gobierno civil, deseado por 
él presidente Me Kinley. Si el plan se 
hubiera realizado, hasta -los más im-
pacientes, hubieran acabado por de-
clararfo útilísimo, al ver cómo des-
aparecía la dictadura y el cubano iba 
gobernando al oubano. bajo el "con-
trol" de los Estados Unidos. L a me-
jor preparación para la independen-
cia 'hubiera sido montar toda la ma-
quinaria que no funcionó hasta 1902. 
poniendo en lugar del Presidente, el 
Gobernador Civil americano, Este, con 
é. veto, hubiera impedido más1 de una 
falta y disciplinado á los partidos; 
por ser extranjero, hubiera procedido 
sin pasión; y la perspectiva de que 
cuanto más juiciosos fuesen los polí-
ticos tanto antes vendría la indepen-
dencia integral — salvo el pormenor 
de la ilustre Enmienda — ejercería 
tina saludable influencia. 
Reproducimos las líneas que prece-
den de la carta de "Washington que 
hemos publicado esta mañana, porque 
nos parece que vale la pena de que 
nadie quede sin haberlas ileído y que 
no estará de más que «luehos, sobre 
todo los impacientes, las volviesen á 
leer hasta fiiprenderlas de memoria. 
"Qui va piiano — va lontano." 
' Noi-jotros hcmcs 'ccrrido mucho y por 
«so los i'n'teiiivsntore's tiuvi"2ii:in que ve-
nir á «yiK'.-Tn'O's á ])a mitad del eamino. 
Vayamos ahora despacio y [legare-
mos solos ó casi solos hastá donde sea 
posible. 
Lo demás C3 soñar y exponerse á 
perderlo todo. 
La reelección y Ed Partido Liberal: 
Siempre a-c'Ja-c.a'ntb áilia.s leyes lo que 
suele ser i.-'s más veces culpa de los 
hombres q:\v las vulneran, L a Discu-
sión se proclama francamente parti-
: daría de 'la revi'sión constitucional. 
i Pide, entre otras cosas, el diario de 
la Pliaza de la Catedral, "que se su-
primía la Tr^ección para que jamás un 
Oobierno pueda preparar su propio 
triunfo elpptnral." 
Que fué lo que hizo el Gobierno 
<!ue formaron los amigos de L a Dis-
cusión, abusando de sus poderes, vol-
viendo la espalda á-'la J^ey. 
No olvide el diario revisionista, que 
Do es lógico desacreditar lo que no 
se ha puesto en ejercicio, lo que no se 
aquilató en la piedra de toque de la 
experimentación. 
iCórao, que no se aquilaltó en la pie-
Ara de toque de la experiencia? 
i Acaso hubieran ocurrMo aquí los 
sucesos que todos lamentamios si no 
hubiera habido reelección y con ellia 
Margen suficiente para que algunos 
caciques tratasen de agrandar su f>o-
^erío so pretexto de que corría grave 
riesgo el triunfo de los "buenos"? 
¡ Tendría que ver que ya empezasen 
á soñar con la reelección los que aun 
no han sido electos! 
Nosotros opiníamos con L a Discusión 
que debe suprimirse la reelección "pa-
ra que jamás un Gobierno pueda pre-
parar su propioytriunfo electoral." 
iSi cuando el señor Estrada Palma 
tenía .asegurada su reelección ocurrió 
•lo que todos presenciamos con pena 
¿qué no pasaría cuando el que aspirase 
á ser reelecto careciese en realidad de 
fuerza en la opinión? 
Porque es necesario que conste que 
á juicio de muchas personas sensatas 
y de experiencia, don Tomás estaría 
aún en el Palacio de la Plaza de Ar-
mas respetado y considerado por la 
mayoría del país, sin los escándalos 
de Cienfuegos, qoie para nada hacían' 
falta, como nio fu'era para que apare-
ciese como salvador de la «patria el 
que en realidad la perdía, y sin las 
intransigencias y los atropellos que 
después vinieron como consecuencia 
legítima é inevitable de aquel salto 
dado sobre el abismo sangriento. 
De nuestro colega L a Realidad de 
Cienfuegos: 
NO E S C I E R T O 
Terry y la zafra 
Es completamente incierta la noti-
cia echada á volar por .algún periódi-
co de esta localidad, acerca de que el 
hacendado Terry diera órdenes para 
que se suspendiesen los trabajos pre-
paratorios para la zafra, en sus fincas. 
Hemos hablado con personas que 
están intimamente relacionadas con 
este lasunto y nos han autorizado para 
que desmintiéramos esa especie que 
tanto daño causa al bienestar de esta 
comarca. 
Tenemos la seguridad de que tan 
pronto conozcian la verdad del caso 
los periódicos aludidos, se apresura-
irán á rectificiarla, dado que, desde 
luego, no querrán que prevalezca una 
especie que causa daño á la comu-
nidad. 
Hacíamos bien en creer el otro día 
que aquellas "Notas políticas" de un 
colega de Cienfuegos eran ciertamen-
te "Notas políticas" inspiradas on d 
interés de partido ó en el caciquismo 
derrocadio piolr sus proipios excesos, más 
que noti'cias económicas inspiradas en 
el bien general del país. 
J I M DE M M O N 
E l jueves se reunió la Directiva de 
esta Corporación, teajo la presidencia 
de D. Julio Blanco Herrera y actuan-
do de Secretario D. J . Luis de Lluch. 
Después de la lectura del acta an-
terior, que fué aprobada, dió cuenta el 
Presidente de las visitas á (los señores 
Taft y Magoon, al mismo tiempo que 
de una comunicación del capitán ayu-
dante, Sr. Me -Coy, contestando á un 
B. L . M. con el -que se acompañaba un 
Reglamento de la Junta, dedicado este 
al Sr. Gobernador Provisional. 
Pedido por la Sección de Intereses 
Morales y Materiales, que por la Jun-
ta se aeordase una función benéfica, 
motivada ésta con el objeto de aliviar 
la situación de los náufragos y fami-
lias de los marinos que perecieron á 
consecuencia del ciclón que azotó esta 
Isla .la noche del 17 al 18 del corrien-
te, la Directiva por unanimidad aco-
gió la petición con agrado, haciéndola 
suya, acordando pedir á la del Fron-
tón "Jai-Aiai", como caso excepcio-
nal y visto el móvil que la funda, su 
cooperación al objeto de celebrar el 
beneficio; nombrándose con este mo-
tivo una comisión compuesta de los 
señores Blanco Herrera, Otaduy, 
Lluch, Dussaq, Guarch, González Sal-
gado, Senra y Forkmann, para resol-
ver lo conveniente al objeto de llevar 
á efecto el beneficio, cuya comisión 
recibió amplios poderes para la orga-
nizaeion de la fiesta. 
Dióse cuenta de una comunicación 
de la Secretaría de Hacienda sobre so-
licitud de lia junta para suprimir las 
tornaguías para los embarques de alco-
holes al extranjero, y habiendo trans-
currido varios meses sin darse resolu-
ción alguna á tan importante asunto, 
fué acordado pasar una comunicación 
nueva á dicho Departamento en solici-
tud de la resolución acordada. 
E l Presidente dió cuenta de la re-
mincia del Sr. Bridat á la segunda 
Vicepresidencia, acordándose aceptar-
la, pasando una comunicación que ex-
prese el sentimiento de la Corporación 
por la retirada del Sr. Bridat, y dán-
dole las gracias por las beneficiosas 
gestiones qeu realizó durante su per-
manecía en la misma. 
Por unanimidad fué nombrado para 
cubrir el cargo de segundo Vicepresi-
dente el Sr. Tillmann, primer Vocal 
de la Directiva. 
E l •Secretario dió lectura á una co-
municación de la Secretaría de Estado, 
sobre m Cuba se adhería al Tratado 
de Bruselas sobre salvamento y abor-
dages, acordándose pasanlo á la Sec-
ción do Navegación pora su informe. 
Se dió por enterada la Jtlnta de la 
contestación satisfactoria de la Secre-
taría de Obras Públicas sobre cons-
trucción de un nuevo espigón de mue-
lle en el de Luz, para comercio de ca-
botage; y fué acordado pedir á dicho 
Departamento con urgencia una rela-
ción de los faros que se están constru-
yendo actualmente, para que vista la 
gran necesidad de luces en las costas, 
solicitar la instalación de las que se 
juzguen necesarias. 
E L O J E S 
PJKECISIOX CRONCniiyriMCA. 
los v e n d e n H i E R R O y Cia 
C 2001 1 Oc. 
B A T U R R I L L O 
Una Comisión de obreros del barrio 
de San Lázaro, pretende echar los ci-
mientos de nueva organización polí-
tica, 'bajo la denominación de Partido 
Independiente y adoptando solucio-
nes •muy'bellas pero á mi juicio utó-
picas para esta sociedad, sin hábitos 
de moral ni clara noción de lo que sig-
nifican democracia y libertad. 
Tenemos, -pues, en embrión, Partido 
Republicano, Independiente, Demó-
crata, Liga Patriótica, y restos del Mo-
que derantismo: !a atomización de 
hablaba el ilustre Varona. 
Este desacuerdo de las voluntades, 
esta diversidad de programa y forma-
ción de núcleos para los trabajos de 
organización y propaganda, confir-
man el jaiicio formado por la crítica 
imparcial, acerca de fea falta de cohe-
sión y altura moral, de la no comuni-
dad de ideas y sentimientos predomi-
nantes en el Partido Moderado, mera 
conjunción de intereses y ambiciones. 
Excluido el Partido Liberal de to-
das las esferas de la administración 
pública, perseguido, vejado, cerrán-
dole todas las puertas del porvenir por 
el abusivo procedimiento del copo y 
las cesantías, no se disolvió: conspiró. 
Unos cuantos infelices hambrientos, y. 
divorciados del pródigo tra'bajo agrí-
cola, se rajaron á cambio de plazas de 
guardias ó barrenderos; pero la gran 
masa permaneció fiel, ya que no á un 
credo por pocos comprendidos, á Je-
faturas personales por todos acatadas. 
Y es que las fuerzas liberales, sin-
tiendo en el corazón la necesidad de 
algo, experimentando lanhelos de so-
luciones más sociales'qaie políticas, que 
no podrían definir, pero cuyo adveni-
miento esperan del predominio de 
Zayas, Castellanos, los Gómez y otros 
personajes, con ellos van ial gobierno ó 
á la oposición, al mitin ó 'al campa-
mento. 
E n cambio, en el opuesto terreno, 
allí donde es mayor el número de in-
telectuales y más fácil habría sido, da-
da la síntesis de los Partidos conserva-
dores, ganarse las simpatías de los ele-
mentos extranjeros, españoles y yan-
kees, el dinero que sostiene la Repú-
blica y el fiador que garantiza la per-
sonalidad, allí una sola contrariedad 
determina resquebrajaduras, desercio-
nes, fugas y maldiciones. 
Y es que no (había, en la conjunción 
de esas voluntades, nexo alguno sóli-
do y científico, ni siquiera un espíritu 
de reivindicación; ni ideal, ni disci-
plina. Acuerde lo 'que acuerde la 
Asamblea magna anunciada ¡ échense 
cuantos remiendos se echen 4 la po-
drida agrupación, ella está muerta pa-
ra todo empeño patriótico. Pero la 
atomización será más infecunda, más 
perjudicial todavía.. 
Depurando el personal director, 
excluyendo de la Plana Mayor á cier-
tas figuras que mejor cabrían en un 
erupo radical, por §u irrespetuosidad 
ipárá con las leyes y la violencia de sus 
actitudes, y cambiando completamen-
te de procediimientof?, un solo Partido, 
un partido de orden y prudencia po-
dría ser constituido, para, la indispen-
sable ponderación de fuerzas, la pugna 
necesaria de doctrinas y el turno nor-
mal en la gobernación del pais. 
Mentira parece, inexplicable resulta 
para quien no haya seguido paso á pa-
so la organización y marcha del mo-
derantismo, que tanta gente de levi-
ta aparezca vencida por tanta gente 
de camisa : que tanto intelectual, repre-
sentando al elemento más solvente y 
letrado, no haya sa-bido ganarse ^ la 
simpatía de las muchedumbres miso-
ras, y restado á los G '»mez y á los Za-
yas millares de vountades que con 
un pocO de justicia y halago, jamás 
habrían empuñado el fusil revolucio-
nario, porque si son ilustrados los 
menos, son buenos y pacíficos los m&m 
Pero el moderantismo, hasta ahora, 
no ha sido el partido menos avanza lo 
de un República democrática; ha sido 
el instrumento de una oligarquía ab-
sorvente, el brazo ejecutor de un ca-
ciqnismo ensoberbecido. 
Mientras él aceptaba de lleno .la Ley 
Platt, el Partido Liberal pugnaba por 
su revisión. Y , sinembargo, para el 
Gobierno Inerventor, como para los 
americanos establecidos en Cuba, me-
nos simpático ha sido el Gobierno de 
Estrada Palma que los ejércitos de la 
revolución: Taft y Magoon, Cohvell y 
Steinhart han colmado de defenn-
cias á los revolucionarios. E l mismo 
Juan Gualberto, personificación del 
ideal de independencia absoluta, es 
más grato al yankee que Capote y 
Freyre. 
¿Será que el moderantismo se incli-
nó á los intereses españoles, contra las 
conveniencias del americanismo? Tam-
poco. Hay localidades donde difícil-
mente se hallará un español inscripto 
que simpatizara con Ja administrción 
caída. Se les tiene por liberales en 
muchos pueblos. Se les ofende en la 
representación pública de la Colonia, 
en la personalidad de sus grandes per 
riodistas en las capitales, por los devo-
tos de Palma y Montalvo. 
Un elemento numeroso, rico, presti-
gioso, necesarísimo; el elemento espa-
ñol, por historia y por idiosincrasia 
afecto á una política seriamente con-
servadora, no ha podido prestar la 
fuerza inmensa de su apoyo moral al 
moderantismo, porque este hizo todo 
lo posible para arrojarle de sí. 
E l recargo arancelario, las multas y 
decomisos injustos en las aduanas, los 
ultrajes y atropellos en el eobro del 
impuesto, y las iniquidades puestas en 
juego para arrebatarles el derecho de 
vender sus mercancías al Estado, le 
han mantenido en situación de justí-
sima queja. 
Eran extranjeros para suministrar 
á un hospital, pero no para man-
tener á los parásitos nativos. No 
tenían derecho á vender sus productos 
al Gobierno, habiendo un moderado 
que los cobrara más caros y Iqs sirvie-
ra de peor modo; pero podía multár-
seles, perseguírseles, menospreciárse-
les. Vivía el Municipio porque ellos te-
nían casas y establecimientos, pero no 
se les concedía que reclamaran la com-
posición de su calle y protestaran del 
daño de sus propiedades. 
Ni yankizado ni españolizado, ni ge-
mí i na mente cubano, el moderantismo, 
que pudo ser factor de progreso y ga-
rantía de .la estabilidad institucional, 
convirtióse en conjunto de tribus, tan-
tas como pueblecillos tiene la Repúbli-
ca, al mando de caciquillos de primero, 
segundo y tercer ordenk aparentemen-
te unidos por la ambición, en el fondo 
disgrégalos y mutuamente recelosos. 
Se rehará, irá á los comicios, segui-
rá apareciendo tal Partido. Pero si no 
cambia de Directores y de procedi-
mientos, la iniciada atomización cre-
cerá, y en vez d-e una fuerza com-
pensadora del liberalismo, tendremos 
al fin una serie de grupos incapaces 
por su estructura y recursos para ha-
cer arraigar las doctrinas conservado-
ras en la conciencia nación!. 
No creo llegda la hora de constituir 
partidos obreros, como quiere serlo el 
Independiente; paréceme un ensueño 
eso del desarme de todas las fuerzas 
legales y de la encomienda á cada po-
blación de defender sus propios intere-
ses. Pero tan funesta, tan insoporta-
ble será la resurrección de aquellas 
prácticas del moderantismo, á cuyas 
Asambleas primarias había de pedir 
permiso cada vecino para salir de su 
casa : manejadoras de Juzgados, Ayun-
tamientos, Juntas de Educación y de-
más organismos, y cuyos abusos, ema-
nados muchas veces de órdenes del oli-
garca provincial, sublevaban la con-
ciencia é irritaban á las clases popu-
lares. 
Hace falta un Partido Conservador, 
doctrinal y fuerte, frente á otr» inno-
vador y respetable. Y eso no se logra-
rá jamas por el procedimiento de la 
obcecación del sectario, ni menos por 
el servilismo de turbas, llámense asam-
bleas ó como se llamen, perturbadoras 
y despóticas, codiciosas y provoca-
tiva^. 
. J . N. Aramburu. 
A S O M B R O S O ' 
España, Francia, Alemania, 
Inglaterra, Austria y Suiza; es-
tos son los niercaclos que visita 
Juan Mercada! y en los cuales 
compra mercancías para la pe-
letería L a G r a n a d a , " 
POR EL MUNDO 
Universidad de mujeres 
Existe en la eapitail del Jiapón una 
Universidad destinada á lais5 mujeres, 
fund'alda en 1896. 'Sai miisTÓn eonsisté 
en "consegmitr que la japonesa con tri-
buya á Bifts progresos de la pato-i a. Tres 
años duran les estuidios allí practica-
dois, tras los cuatíes se otorga un diplo-
ma: 800 mujeres hubo anajtricullad'ae 
en 1901. 
Los estudios allí seguidos ae dividen 
en tres grupos: Giteratura japonesa, ili-
teratura inglesa y edencia. Entre es-
tais, la doméstica 'es la que alcanza im-
portancia, mayor, incluyéndosie -en 'ella 
la 'economía política, lias leyes civiles, 
la fisiología, el «arte de goibernair un 
¡hogar y Ota higiene. 
Cuantos iprofesomes franceses é ingle-
aes tiraba.jan -en esos centros pertene-
•cen ail sexo femien.ino. Las Idiscípulai; 
(deben contar por ¡l<o menois diez y siete 
años, y ilia Uniivearsidad se sostiene por 
virtu'd d'e los donativos particulares, 
puesto que dell Gobierno dle Tokio reci-
be tan sólo 2.000 yems anuafles, ó sea 
algo más de BOÓfl pesos. 
Un puente de cristal 
Los yaniquis no saben qué hacer pa-
ra atraer á los viajeros. Ahora se pro-
ponen sorprender al mundo del turis-
mo con un puente de cristal que aca-
ban de construir en el Estado de Co-
lorado. 
Cerca de Canyon y á través de la 
gigantesca garganta, conocida por el 
nombre de Gran Cañón del ría Arkan-
sas, han construido un puente colgan* 
te que pende á 793 metros sobre la su-
perticie de las aguafi, siendo lo curio-
so de esta atrevida obra de ingeniería, 
el que tiene el piso de planchas de 
cristal, á fin de que los turistas pue-
dan ver con todos sus detalles esta ma-
ravillosa garganta que es la más pro-
fundada d las Montañas Rocosas. 
E l piso del puente está situado á 
2.778 metros sobre el nivel del mar. 
•Se ha establecido también un ferro* 
carril eléctrico que llevará á los viaje-
ros desde Canyon City al borde de la 
garganta. 
SI. «I; « e s e iiMfed de palabras, y olvide 
!->. heehoa, 7 ya verá cAmo qneda chas-
jileado. Mucha» pnlabraa para elogrlar fwte 
aquel y el otro tabaco. V j qu6 dJecn loa he-
cho» f (iue ni AldahA matando venado*, • ni 
R e n t é de Valen casando palomas y codoral-
cea aon tan buenoa caEndores como el ca« 
smlor del "Guardlfin," qne elabora la srrnn 
fflhrlca de tabacos " L a F ior de A. Fermfla. 
dez: jr í iarcla ," de ^Teptuno 170 y 172, pro. 
piedad de R- F e r n á n d e z y Compañía. 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerreza, sobre todo 
la de LA TROPICAL. 
9 
NO HOMBRE! Vivir para usar la pluma única, la pluma qne usa todo 
hombre de negocios, toda persona práctica: la pluma IDEAL» D B W ¿ \ -
T & R M / \ ! N ! 
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; todo lo ofrece la sin igual 
PLUMA TINKRO, LA PLUMA UNICA YESPECIAL q^e vende u 
C a s a de W i l s o n , O b i s p o 5 2 , 
D E T O D O S P R E C I O S . S I E M P R E G A R A N T I Z A D A . 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S * 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m a us m m m i nm D E B A B S L L ^ J 
^ - A/O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A 
•«•Ui ti»(«sir»i y eunnioiiM si air» 
"fcrt. w Um.r t ou fatrU Míl'EU. ta 
«Um»^ « u d^sillbra^o \%z n tMt 
l t i a^ I*» Bar? i. «U 
Una cttobarada todas las matanas 
durant* los calores de r 
MAGNESIA SARRA 
"t FR CSCa NTC V EFE RVCSCCNT C 
fc8 el más seguro preservatiy» de los 
trastornos f Estrieos. DROGUERÍA SARRA chtoo»«lm 
>*y TC«iHy«iUh. Hihant FARMaci*» 
PROT¿CC»ON 
D E L HOQAR 
Sféora: (rito ea 11 
(aaa la acciéa TiUJ d* 
••a («ratoet caita-
fflnsot ) »• prii :ImI 
Ir.uii.nor ti RUNtjl |. . 
Tü. Lm pin» ra ¡«i, 
lumrMí.s, ie«4«rM, 
mtnkktu, * ci ft-
VO-tEKSíl g|RU. 
>cii. bntflla rnad*. 
n Maa Ui Farsa J
E L 
E X f T O 
de la 
S A N I D A D 
• n 
- C U B A -
feniaeatra la amai 
d* ai ÍMiafec-
tanto remo a] 
1̂ 
^ FENO-CRESOL SARRA 
1 / 
L A L LZY 
V LAS 
Pildoras í h í g r e s 
La Ley proteja ra Usrca 4» las 
taflíimaí Pf!Íi»n« Chiyre» por 
SARSiÁ y cztüga i \n fersíffcaéa-
ras. Lai P I L D O R A S C H A -
G R E S protasea á Vd. ; le nran 
gi ¿aludism$ y toda das» de calent râ ,. 
DROGUERIS URM. K A i m 
Consejo P r á c t i c o 
Nada conseguirá usted si no lleva 
puesto un buen sombrero de la famo-
sa y acreditada casa 
SANJENIS HERMANOS 
•Situada •en la calle 
San Rafae l 1 y med io 
No se tiene un aspecto elegante y 
bueno, sin uno de nuestros sombreros. 
L a moda de castor para caballeros 
(ya en casa) satisface al gusto más 
exigente, destacándose entre estos la 
moda americana por sus oapricosas 
cintas de colores. 
L a forma inglesa, siempre más se-
ria, resulta de un estilo correcto y ele-
gante. 
E n cuanto á los sombreritos de ni-
ños son primorosos, eonstituyendo una 
verdadera novedad. 
Tenemos el gusto de invitar pues, á 
nuestros favorecedores para que nos 
honren con sus visitas, seguros que 
quedarán altamente complacidos. 
MSJESIS HERMANOS 
No abre sus puertas desde el viernes 26 hasta el lunes 
29, para efectuar BALANCE é inaugurar la estación de In-
vierno con las más altas fantasías. 
E N S ü E E i F E R T D S A 
del lunes próximo, #6 preparan grandes liquidaciones. rega« 
los y estrenos ^3 nuevos locales con lujoso "Toilette para 
Señoras". 
No olvidarse que provisionalmente ocupamos la casa 
S a n R a f a e l 3 6 ? 
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DIARIO D E L A MAKlJNA.—Erticiótl do la tard^.—Oetuhro 27 de 1906. # 
CARTAS SEVILLANAS 
X X X I 
Recordarán ustedes que el DIARIO 
D E L A MARINA 'les dio cuenta opor-
.tunaimenlie de un tremendo y horroro-
so incendio. Me refiero al que en el 
pasado mes de Julio destruyó hasta 
los cimientos el edificio donde se al-
bergaban en Sevilla las principales 
oficinas del Estado y la Provincia. 
Pues 'bien. Como consecuencia del 
siniestro, quedaron en medio de la ca-
lle los docuimentos y enseres que á du-
ras penas pudieron salvarse. Todo e.llo 
revuelto, hacinado, sin orden ni con-
cierto, destrozadísiimo, lleno de agua 
y de fanigo...en tal estado, que daba 
compaisión y grima ver tanto desas-
tre. 
Pasados los primeros imomentos de 
angustia, se pensó dóndo podrían esta-
blecerse las oficinas públicas; y los 
Jefes de los demás Centros, ofrecie-
ron, generosos, hospitalidad á los que 
tan inopinadamente 'hallábanse en me-
dio del arroyo. L a Administración y 
Delegación de Hacienda, se amonto-
oaron en los salones altos del Ayun-
taimiento; el Gobierno Civil, halló aco-
modo en los bajos de la Casa Lonja; la 
Diputación, fué á dar eon sus huesos 
al Hospicio; la Tesorería se coló en ei 
Banco, y así, cada cual, se insta1 ó 
graciosamente donde pudo ó donde 
iha'lló posada para seguir funcionando 
con carácter provisional y transito-
rio. 
A raiz de toda catástrofe, surge en 
los corazones de quienes la presen-
cian una oleada de eompasivo duelo y 
un inmediato deseo d!e remediar tanta 
desdicha. Con motivo del incendio del 
edificio sevillano de San Pablo no 
podía faltar •ese anhelo de generosa 
compasión. Desde el Minisrtro de Ha-
cienda basta el último portero de los 
oficiales centros, sintiéronse inflama-
dos de ese noble impulso. Todos, cual 
¡más cual menos. Ministros, Senadores, 
Diputados, Alcaldes, Concejales y mi-
(nisteriales del Común, toda la grey 
oficinesca, el -covacbuelismo en masa, 
lacudieron al Gobierno de S. M. en de-
manda de un pronto y eficaz remedio. 
L a petición halló noble acogida y el 
Ministro del Ramo, princip'al intere-
sado en que la? Oficinas de Hacienda 
tuvieran pronto y decoroso alojamien-
to púsose al ihabla con los primates 
«evillanos, y de momento, se proyectó 
la inmediata, la fulminante construc-
ción de un edificio ad hoc siguiendo 
para ello el sistema americano. 
Yo no conozco este sistema; pero 
dicen los que deben saberlo que con-
siste, en icoloearse cualquier cristia-
no enfrente de un solar; el tal, ha de 
cerrar los ojos un breve espacio, y al 
abrirlos, mtense ustedes qne el pala-
cio se halla ihecho y derecho. 
E s de esperar que baya en esta ma-
nera de construir sai mijita de exa-
geración; pero estos buenos andalu-
ces todo lo ven liso y llano. 
E n punto á prodigios de construc-
ción, no conocía, de mi parte, más que 
el del célebre acueducto de Segovia, 
del que se afirma con fe segura é in-
quebrantaible que el diablo lo edificó 
en el transcurso de una sola noche 
para tener el gusto de llevarse á los 
ánfiemos á una real moza castellana. 
Claro que los doctos apiñan, bajo su 
honrada palabra, que el citado monu-
mento es obra de romanos; pero, si, 
si; vayan ustedes con esos cuen-
tos á los paisanos de Juan Bravo, el 
Comunero. Lo único que le concederán, 
al que tal afirme, es, que es un burro 
de marca mayor.. . .Pues hembre ¿no 
se ve claro como la luz al diablo/' dise-
can" en persona y en forma de ma-
dero, en la hornacána central y poste-
rior del puente ? . . . . 
Es , pues, de lamentar, que el tal ca-
ballero, el ilustre Malo, no se dedique 
ahora á llevarse chicas guapas á los 
infiernos. De ese modo tendríamos un 
palacio de chipen; porque sevillanas 
de primera no faltan; pero me temo 
que el palacio que nos van á hacer á 
la americana....que se yo, me da á mí 
el corazón, que á todo tirar, se queda-
rá en do que 'llaman los franceses 
-un nuevo Chateau en Espag^ne. Voy á 
eaplicarme. 
'Aseguran que ha/y precedentes. Que 
«n Barcelona, sin dr más lejos, se edi-
ficó la nueva Aduana por el citado sis-
tema. Que si el cemento armado supe-
ra en solidez á la más plutónica de 
las piedras. Que si el hierro; que si la 
economía de tiempo y de dinero y que 
si en la. China hay una especie de na-
ranjitos, que están diciendo: ¡comed-
mc!". ..Todo cuanto digan, está bien 
dicho y en su punto; ello es, que han 
transcurrido ya cerca de tres meses 
desde que ocurrió el incendio y aquel 
.prodigioso edificar de que nos habla-
ron, aquel construir en un abrir y ce-
rrar de ojos, sigue en-el campo de la 
hipótesis y por lo mismo es de presu-
mir que al llegar tal día como hoy . . . 
dentro de unos diez años, estaremos 
lo mismo que abora estamos y las ofi-
cinas públicas se hallarán cada una 
por su lado, viviendo de gorra, con 
vilipendio de la oficial representa-
ción y peligro y malestar de los míse-
ros empleados que tendrán que andar-
se á la gandaya basta que Dios ú otro 
incendio lo remedien. 
• Y no vaya á creerse que el mal no 
tien? remedio por falta de solares ó 
de dinero. E n buena hora se diga, de 
todo hay. Tres predios magníficos 
brinda sevilla para edificar el palacio 
donde han de cobijarse las dependen-
cias del Estado. E l salón de Cristina; 
el jardin de Atarazanas y el solar re-
sultante del exconvento de San Pablo. 
Todos céntricos. Todos útiles. Inmejo-
rable cualquiera de ellos. 
Hay pues dinero, solares, proyectos 
y necesidad y deseo de edificar. ¿Que 
á qué se aguarda entonces? ¡ Ah! Se 
aguarda á que los señores Diputados 
y Senadores de Sevilla se pongan de 
acuerdo para 'la elección del predio. 
Varias son las entrevistas, cabildeos y 
mitines celebrados por estos ilustres 
padres de la patria. Y en efecto, la va-
nidad de uno y el capricho de otro, la 
exiigencia de este, ó la tontería de 
aquel, dieron al traste con el proyecto, 
con la paciencia del ministro y con la 
expectación del público, que conven-
cido que no declararían esos ilustres 
próceres si son galgos ó son podencos, 
ban dedicado su atención á otro asun-
to y . .viva la Pepa. Las oficinas de 
Sevilla seguirán alojadas de gorra ; 
los servicios se harán con vilipendio, 
y los modestos empleados, ¿qué harán 
los pobres, y ahora justificadamente, 
sino dedicarse á la. clásica y nacional 
írandava?.. . 
i Uu pleito de familia, basado en una 
cuestión, de la cual no be de ocupar-
me, separó á cubano y españoles. No 
es nuevo, ni extraño, ni inaudito que 
los hijos se distancien al repartirse la 
herencia que les legó su padre. Surgió 
como digo la escisión de los hermanos, 
y tras rudo pelear, cada cual conquis-
tó el lugar que supo conquistarse. No 
se guerrea en vano y sin que el rencor 
hierva en el corazón de los combatien-
tes. 
Pero el tiempo calima las más rudas 
tempestades y cicatriza las heridas 
más cruentas. E l 'bálsamo del olvido 
templa los odios pasados, y lo que es 
natural y .lógico, á su cauce vuelve. 
No en balde engendró lia misma, entra-
ña la. raza de españoles y cubanos.Bo-
rradas sus diferencias, unos y otros, 
volvieron á ser bermanos, y claro es, 
que nada bueno ó malo que les ocurra 
á cualquiera de eGlos. puede pasar 
inadvertido para los demás. Podría ci-
tar cien ejemplos de esta solidaridad 
ingénita. 
Por eso, la noticia de la guerra que 
padecen albora esos hermanos queri-
dos causó en Sevilla y en toda Espa-
ña, una profunda, una impresión dolo-
rosísima. L a guerra es funesta, es ho-
rrible. Esto se halla en la conciencia 
de todos, sin embargo, la guerra sub-
siste. 
i A qué obedece, en qué se funda se-
mejante absurdo? E n que lo absurdo 
es lo cierto. De otro modo, no se justi-
fica á menos que se confirme un com-
pleto fracaso en la mente de la huma-
nidad. Sí. Lo absurdo es lo cierto. L a 
Humanidad, no deja por eso de pro-
gresar. ¿Cómo se explica entonces que 
al través de nuestra decantada civili-
zación subsista ese terrible azote?... 
Todos nos vanaigloriamos—yo creo 
que con justicia—de no ser tan igno-
rantes como el hombre primitivo, cuyo 
fin no era otro que él de vivir gue-
rreando, como viven las fieras en los 
bosques.. Somos, indudablemente más 
civilizados, más sabios que el hombre 
de las cavernas: pero en cambio, so-
mos más brutales, más crueles, más 
sanguinarios. 
Aquellos hombres no disimulaban 
sus instintos y se manifestaban tales 
y como eran ¡ nosotros, con el bozal de 
la civilización, parecemos humanita-
rios, inofensivos; pero en el fondo so-
mos peores que animales carniceros. 
E n realidad, somos fieras domadas 
superficialmente por esta civilización 
de que tantos nos ufanamos. 
¿Qué quieren decir esos formida-
bles armamentós de que se aperciben 
un dia. y otro, sin cesar, lo mismo las 
naciones grandes y poderosas que los 
pueblos chicos y empobrecidos? 
Todos esos pueblos tienen un Dios 
que les enseña el amor, la caridad, la 
abnegación...que condena el acto de 
matar en todas sus manifestaciones.... 
que dice un dia y otro, eternamente, 
''amaos los unos á los otros".... Y to-
dos esos pueblos, que se ufanan por su 
Dios, al que aman y reverencian, eje-
cutan, precisamente, todo lo contrario 
de lo que la ley de Dios enseña. 
¿Habrá que creer en el absoluto fra-
caso de la Humanidad? No es eso. L a 
Humanidad sabe y se civiliza; pero la. 
Humanidad es mala, y además, es ig-
norante. . . 
Porque admitiendo que el amor al 
hombre, el deseo de evitarle los ma-
yores dolores y sufrimientos, no sea 
causa bastante entre nosotros, entre 
todos nosotros, para execrar la gue-
rra, existe otro punto de vista que 
también la condena: 
L a guerra desde el punto de vista 
económico es la ruina de los pueblos. 
¿Pruebas . . testimonios? Los hay 
á millares. Los bay de razón, de auto-
ridad, de sentimiento 
Europa, vergüenza dá decirlo, la 
culta, la cristiana, la civilizada Euro-
pa, mantiene cubierta ó descaradamen-
te veinte millones de soldados luí pie 
de guerra. 
'Solamente en activo servicio, exis-
ten en armas unos cinco millones de 
hombres cuyo sostenimiento cuesta 
ocho millones de pesetas cada año. Si 
esos hombres que no producen, estu-
vieran empleados en un trabajo cual-
quiera, cuyo producto anual no fuese 
más que de mil pesetas por individuo, 
darían un rendimiento á la riqueza de 
todos, de lo menos cinco mil millones 
de pesetas cada año. 
¿A dónde conducen esos gastos tan 
exlhorbitantes? A la bancarrota, á Ha 
guerra. 
¡Hermoso porvenir, linda herencia 
dejaremos á quienes han de suceder-
nos! Pero, ¿quién dijo miedo?... 
Ahí está la Deuda Pública que nos 
aguarda con los brazos abiertos para 
devorarnos de una manera terrible, 
aplastante. 
Solamente Europa., la noble, la cul-
ta, la civilizada Europa, debe ¡¡Ciento 
cincuenta mil millones de pesetas!! cu-
yos intereses, como es natural, tiene 
que pagarlos ei! pueblo que trabaja, 
sufre y ca l la . . . .y como todos nos ha-
llamos dentro de ese pueblo, claro es, 
que todos debemos pechar con esa car-
ga, abrumadora. 
¿Que somos muchos y tocamos á 
poco? Cierto. Esa es una idea salva-
dora. Una idea, lógica. Una idea razo-
nable. Tan razonable es, que aun po-
demos entraimparnos. De todas suer-
tes, nosotros no hemos de pagar del 
toido. . . .conque, siga la ranra. 
Y la ranra, sigue. ¿No ha de seguir? 
Lejos de procurar que esa. deuda 
formidable disminuya, los Gobiernos 
la aumentan insanamente de dia en 
dia. ¿Para qué?.Para hallarse capaci-
tados de hacer la guerra; para des-
truir, para aniquilar.... 
No puede negarse, que la Humani-
dad progresa que es un primor. 
L a creencia dominante, racional, de 
todos y cada uno de nosotros, es que 
deberíamos fomentar las ideas, digni-
ficar el trabajo, suprimir los ejércitos 
de mar y tierra, que aun sin guerra 
nos arruinan, y aplicar esas fuerzas co-
losales en producir. . . . ¿Cabe imagi-
nar lo que se engrandecería e'l mundo 
entf ro. lo que-aumentaría la riqueza 
general y por ende, el bienestar del 
hombre?... 
Hay que proclamar la Paz universal 
y como medio de lograrla, la humana 
Loy del arbitraje. Y a se inicia la solu-
ción del! prcble.ma y sus términos se ha-
llan sobre el tapete. Los intentos de 
•conferencias internacionales, la cons-
tante y decidida actitud de Roosevelt. 
y las predicaciones, no estériles del 
todo, de obscuros y modestos pensa-
dores, son los primeros hitos que han 
de conducirnos á donde la Humanidad 
debe de ir. 
No olvidemos que las ideas son mu-
cho más poderos!)s que los acorazados 
y los cañones. Procuremos, cada cual 
por su parte, que esa ideas se encau-
cen para beneficio de todos. 
¿EN QUE CONOCE C S T E D 81 UN 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES LEGITIMO? 
m Mss M i su la e f e i m i l m ftci 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
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• « t a casa ofref« a ! p t i b l i c * em e+umni a » ffvu 
rartrt» tfie bri!Ia«rai> cuoitos ¿« toda* ¿amafio*, can* 
imú** d « b r f U a n e e b colltails, para seftara é « » 4 e 
1 á 1 9 kilatea. el par, •olivarla» para eeballere, 
éesda l { 2 a A I f i lAtm, «artíjai, fiirillaDCas tfe faato-
tla para sefier», o s p e c i a l B t « a t « ferina mnrqncaa, d e 
briTaKÁe^ «ele» 6 ce» preci«sas perlas mi centr», 
rubfas ertaDt»ie>s, «smerald&s, aafiros ó tmqaesaa » 
cnanto ea joyería da brillantes se puede desear. 
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Los ingresos de los pueblos deben 
emplearse en gobernar como es debido, 
en administrar razonada y prudente-
mente. 
Alhí están; Inglaterra, gastando una. 
tercera parte de sus rentas en prepa-
rar fuerzas futuras y otra tercera par-
te en pagar pasadas guerras. Y cuenta 
que InglatetTa es una de las naciones 
mejor administradas 
Ahí está Francia, próspera y feliz, 
que según un pensador ilustre, hálla-
se en camino de ser una nación de men-
digos delante de una hilera de cuar-
teles. 
Aquí estamos nosotros, cuyo espíri-
• i guerrero, fatricida, nos condujo aíl 
estado de pobreza vergonzante en que 
yacemos 
Italia, Rusia, Alemania, todas las 
naciones corren desenfrenadas y locas 
hacia una bancarrota eme1! y funesta. 
Una bancarrota que hace palpitar en 
sus entrañas, el germen de 'la anar-
quía, de 'la destrucción y de la muerte! 
Y viendo tanto estrago, hall'ándose 
esta pena en la conciencia de todos, ¿es 
extraño que 'la noticia de la guerra 
que padecen ahora esos hermanos que-
ridos, haya cau'ado en Sevilla, uní 
profunda, una impresión dolorosísi-
ma? 
¡ L a paz, ía paz á toda costa, á cual-
quier precio! L a 'guerra es infame. 
Execremos la. guerra! L a guerra mata, 
todos sabemos que si matar es un cri-
men, matar desastrosa y grandemente 
es un gran crimen 
Pedro Balgañón. 
Septiembre 30 de 1906 
M E J I C O 
Octubre 17 
Un gran cerro de hierro 
ET general don Mariano Ruiz ad-
quirió en propiedad cerca de Tepic 
un gran cerro de hierro, cuya explo-
tación se hará fácilmente por estar 
muy próximo á la línea del ferroca-
rril" "Pacífico del Sur." 
Descubrimiento de vetas de plata 
Los vecinos de las cimas de la ciu-
dad de Lagos, están muy entusiasma-
dos por haberse descubierto allí unas 
ricas vetas de plata ,al hacerse unas 
excavaciones para el servicio de agua 
potable; se dice que mucha gente ha 
ido á contemplar las fabulosas ri-
quezas. 
Mejoras en el observatorio Astro-
nómico 
E l observatorio astronómico Nacio-
nal, acaba de adquirir un iitil aparato 
que sirve para medir la gravedad y 
también para registrar los temblores 
trepidatorios. En la instalación del 
aparato estuvo presente su autor el 
astrónonto americano Mr. Smith, que 
asistió al Congreso Geológico como 
representante dfe su país. 
DOLORES DS MUELAS 





por Alfonso X I I I 
E l señor licenciado don Francisco 
A. Icaza, Ministro de Méjico en Ale-
mania, ha pedido permiso al Congre-
so de la Unión, para aceptar la gran 
Cruz de Isabel, la Católica. 
Ferrocarril de Zacatecas á Durango 
E l señor Walterio Palma obtuvo del 
Gobierno una concesión para cons-
truir un ferrocarril entre Zacatecas y 
Durango que partirá de Chulchinis, 
basta entroncar con la línea del In-
ternacional. 
Beba usted cerveza, pero cíi-
cla la de L A TROPICAL.. 
Cada ciudad como cada nación tie-
ne su característica. 
De Londres, la ciudad eternamente 
dormida en densas nieblas, nos llega 
el original suceso incoado merced á 
una muy (luminosa idea y aderezado 
primorosamente con ese fino humoris-
mo inglés por todos conocido y cele-
brado. 
De Londres, patria obligada de to-
do lo que es raro y extravagante te-
nía necesariamente que proceder esa 
nota exótica y aguda sintetizadora de 
Jegítimos anhelos predominantes en 
centenares de buenos ingleses venci-
dos por el incurable spleen crueil y 
torturante. 
¡Pobres sajones! Ellos son ricos 
y poderosa, la vida les sonríe gozosa, 
dios tienen oro en abundancia y siem-
pre van tristes y desolados, mordidos 
por melancólica tristeza que los lleva á 
esos caprichos raros y curiosos. 
Ellos los pobres sajones, no sabo-
rean como los meridionales las aven-
turas de la vida, son gentes seria y 
ordenada con goces precisos y metó-
dicos, sus risas se producen discretas, 
satisfecho de haber encontrado algo 
nuevo que merezca el esfuerzo de sus 
risas discretas. 
E n un pueblo así sesudo y grave, 
la producción de alegría igíl alcance de 
todos es un problema transeendetal 
y cuasi sociológo, requiere profun-
dos estudios, constantes afanes y mi-
nuciosas observaciones del carácter 
inglés todo reserva y acrimonia. 
Considérese por tanto el valor ex-
traordinario, la suma de ingeíiio y 
agudeza atesorada en el cerebro crea-
dor de un gran periodista 'lonidinense, 
el famoso director del conocido pe-
riódico ilustrado Pearsons's Maga-
zins 
Um buen día opaco y brumoso, se 
le ocurrió al citado director del re-
feridlo periódico, Ha peregrina idea 
de que sería curioso saber si en este 
picaro mundo habría personas que, 
á ser posible, quisiesen transformarse 
en animales y que especie preferirían 
para su metamórfosis. 
Concebida la originail idea, el di-
rector del Pearson como buen sajón 
no perdió tiempo en llevarla á vías 
de hecho y en e.l próximo número de 
su Revista apareció formulada en 
gruesos caracteres tipográfíeos la 
extraña enquete insól?ta y sugestiva. 
su 
Supondrán mis buenos i 
que a tal pregunta ac^nm,, ^ 
mas absoluto silem-io dad, ^ el 
personalísima y subjetiva \ ' \ 
te en nuestros países meridi ^ 
suposición era justificada ' 
tandose del buen pueblo ^ 
que si hubiese acontecido c v ' ^ 
janlte podríase decir razona i " 
que el fino 'humommo i n ^ r í ^ * 
muerto ]wira siempre. 
Sobre la original enquete sP f 
laron «'ontonares de re^Mresta, ' ^ U . 
cumentadas respecto á los n> 0-
motivos (pie tenía caria fírr^?080* 
declarar su preferencia á favor i en 
animal determinado. : 
Un grupo bastante n u n W ^ 
cierto espresó sus anhelos de e POí 
tirse en gatos de solteronas f 
mentando la preferencia en . 
ñosos mimos prodigados á ost 
linos por sus amorosas dueñas fu 
grupo de personas también numeré 
y alegando- iguales motivos, ontar 
por convertirse en pequeños ¿ H • 
líos de mujeres á la moda. 
Los que desearon convertirse *» 
caballos de carrera para excitar ' 
admiración y la curiosidad de 
grandes muchedumbres amantes de 
sensaciones del turf, no desmintie 
por cierto el culto fervoroso que U 
buen inglés tiene por dos cosae de 
predilección: L a pipa de fumar y d 
caballo de carrera. ' 
Otros más modestos en sus preferen. I 
(das manifestaron deseos de transfor 
marse en canarios de modista para re' 
cibir en la dorada jaula los tiernoi 
besitos de las sensibles obrerillas 
Una mayoría respetable sintetizá 
una aspiración universal y geniima. 
mente inglesa: la de poder volar li. 
bremente y por tanto* deseaban coa. 
vertirse en diversas aves. 
Los pequeños filósofos que también 
los hay en Inglaterra, mandaron sen. 
das cartas exponiendo anhelos vivísi. 
mos de transfonnarse en tigres fero. 
ses ó implacables panteras ya que d« 
otra suerte la existencia era imposi. 
ble en esta humanidad fermentada j 
embustera. 
Algunos aspirantes á políticos di-
jeron tranquilameTite que ellos pref». 
rían convertirse en serpientes sin de-
cir por qué y unos pocos de pretensio. 
nes humildes, manifestaron vehemen-
tes deseos de converltirse en ligeras y 
diminutas pulgas ¡ vaya usted á saber 
el por qué de ésta preferencia! , 
Tres poetas decadentistas espresa-
ron en verses delicuescentes sos anh«. 
los de convertirse en libélulas ó en 
dellicadas flores de lotos y finalmente 
dos buenos Sujetos quisieron ser ele-
fantes no por el Itamaño y fuerza de 
éstos paquidermos, sino ¡por la caj-
tidad! i 
Ha sido esta feliz idea reveladora 
de los gustos y aficiones de esos bona-
chones inprleses que al ospresar sus; 
preferencias en las transformacionej 
han procedido con absoluta oinceri-
dad, ex ter i oran do los vehementes an. 
helos torturadores de sus espíritus can, 
sados é intranquilos. 
Caprichos y deseos que afortunada' 
men'te han venido á probar que aun 
existen muchas personas que quisie-
ran ser animales de todo á todo, apar, 
te de los que, sin quererlo, merecen 
la transformación. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
F O R M U L A D A POR E L 
EOCTOE, TABOADELA 
Quita en el acto el do-
lor más agudo de mue-
las cariadas. , 
Lleva una, instrneción 
© para usarla. 
® E N T O D A S L A S 
DROGUERIAS! BOTICA 
120-16 Oc 
G R A T I S $ 9 0 . 0 0 0 . 0 1 
Sel los Colorados! Sel los Colorados! 
C O M P A Ñ I A 
D E L O S 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
| Una cucharada todos las mafianas 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, indiifestioneg, jsquocas. etc.. 
propias del verano. 
, D R O G U E R Í A SARRÁ lattoiu I iat I Teniente fcj j Cnnpostela. Habacs Farnaciat 
m u m m m m 
AVISO IMPORTANTE A L P U B L I C O 
Esta compnñía ha recibido, y tiene en exhibición en su establecinucn 
Prado 11U B, esquina ú Xeptuno $00,000.00 en premios para llégalos. 
¡ T O D O S P A R A U S T E D ! 
Ven<?a con sus amigos, que esta Compafiía le dará á cada persona que v 
nuestra caía 
$2,00 DE SELLOS GRATIS $2.00. 
en la próxima semana con un libro nuevo. 
V a i . E N L O MISMO Q U E O R O A M E R I C A N O 
C n i M pe no h ¿en sellos le otro color. Los sellos Interiiaclonales son le 
Sellos Colorados! Sel los Colorados! 
Res í s t a se á recibir sellos de otro color. 
Los Sellos GoMonoilos únicos oiifi 
E N E S T A C A S A 
PRADO Y N E P T U N O 
SELLOS COLORADOS! 
c 2115 
ós /a fábrica, sigue poníento cupones en su* 
ccj'etitias. 
$. Tales p Qomp-
C a l i a n o , 9 8 . 
DIARIO DE LA MAEINA.—FVücióa de la tard^.—Octubre 27 Se 190^ 
Y 
i M G.—De tn.ias lascosas qua nos 
^'vulgar conocimiento ó de uso 
¥>* ̂  te eu,al es la más anticua ó que 
"^¿rva"nombres más -antiguos? 
E n más anti-uo que conocemos de 
t0 está á nuestra vista es el íir-
^nento con sus astros. „ ' 
E n * nombres <le las -estrellas datan 
, .incuenta siglos por lo bajo. Los 
os para inmortalizar a sus dio-
'fieron sus nombres á las estrellas; 
1̂  las varias constelaciones del cie-
yeI1stá escrita la historia antigua y 
rLo-onía do Grecia. 
^Pero antes de los griegos, Hos egip-
. habían comenzado á bautizar los 
( •nombrándolos como á sus dio-
íSt,ros genefftotores. y que los 
•,jos lo habían hecho los chinos, 
coní 
|flri??n chinesco 
í'fconstplacicnes del Zodiaco son de 
¡fírren chinesco. Así es que cuando 
r - ^ 0 5 la constelación de Tauro ó de 
Scorpio- nuestros ojos contemplan un 
íriipo de astros cuyo nombre data de 
*Leo mil años. 
JJ-Í famosa estrella Sino que estas 
I madrugada, la significaron les egip-
' jos con el nombre de Osiris, una de 
¿ s divinidades y la veneraban porque 
. jnisteriosa estrella en la época de 
aparición por la madrugada les ad-
vertía la proximidad de las erecidas 
jel Xilo que inundaban todo el país 
|,ajo fertilizando sus Tierras. 
Bay una pequeña constelación 1*1 a-
mada la Cabellera de Berenice, que 
recuerda la esposa dsl rey de Egipto 
folomeo Evergetes. Durante la ex-
pedición del rey á Siria, Berenice que 
¿stentaba una hermosa cabellera, se 
k cortó y la ofireció en .el altar de 
'ios dioses para que fueran propicios 
i 4a campaña de Tolomeo. Después 
mi ladrón robó la cabellera del templo 
r la reina quedóse tan afligida, que 
jos sabios egipcios para consolarla le 
dijeron que los mismos dioses se ha-
bían llevado la cabellera para oolo-
earla en el cielo y dieron el nombre 
fe Cabellera de Berenice á un grupo 
[d» estrellitas que luce débilmente cer-
¡flade la Osa Mayor, y allí queda como 
una leyenda escrita oon letras de oro. 
'Los cinco planetas que conocieron 
Jos antiguo sllevan los nombres de los 
principales dioses griegos Mercurio, 
Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y 
al cabo de tres mil años todavía con-
servan esos nombres que no podrán 
borrarse jamás. E n la Edad media in-
tentaron ¡algunos cosmógrafos eristia-
nos poner nombres de santos á las es-
trenas y á la sconstelaciones. Los do-
ce signos del Zodiaco eran los doce 
Apóstoles; pero ni aun en aquella épo-
ca de fe acendrada y de alto predo-
minio en -la iglesia, pudo lograrse que 
una costumbre de tantos siglos des-a-
pareciera. Los griegos antiguos, el 
pueblo más artista del mundo, dejaron 
escrita en el cielo con caracteres in-
mortales, Ja historia de sus dioses y 
sus héroes y no habrá poder humano 
que los quite de esa inmensa, bóveda 
cristalina y cuajada de diamantes que 
gira todos los días sobre nuestras ca-
bezas. 
Y no son los griegos solamente los 
que han impreso nombres y figuras 
en el cielo; los chinos, los caldeos, 'los 
asirios y los cristianos y los indios 
de América han dejado algún recuer-
do suyo inmortalizado en forma de 
estrellas. Los cristianos bautizaron 
las constelaciones del Sur, que no lo 
habían sido antes por los antiguos. L a 
Cruz del Sur, 'las nubes de Magalla-
nes, el Navio, el Centau'ro y el Es-
cudo de Sobieski y otros, son nom-
bres de constelaciones bautizadas por 
los cristianos. 
Y los astrónomos de la época mo-
derna que descubrieron nuevas astros 
han querido continuar la hermosa tra-
dición helena bautizándolos con nom-
bres de la Mitología griega. Heirschel 
no quiso que dieran su propio nom-
bre al planeta que éÜ había descubier-
to, y le llamó Urano. Leverrier des-
cubrió por intuición del cálculo cien-
tífico un nuevo planeta y por más 
que algunos le llaman como el astró-
nomo francés, éste quiso que se le nom-
brase Neptuno, y así ha quedado. Los 
centen-ares de planetoides que después 
Iban sido hallados casi todos hoy dia 
llevan nombres de la Mitología Brriesra, 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A TROPI-
CAL* llegará á vieio. 
Botones ds los clásicos 
Dicen que un homme simple bobo 
dolor en los oios é demandó conseio á 
un sil compadre qué farié para aman-
sar tan grand dolor como tenía. 
E t dije-He su compadre: 
—Sácate los oios de la cabeza é 
ponilos en tu bolsa, é dende en ade-
lante non sentirás dolor en ellos. 
E t este, si ereiera este conseio, fue-
ra nescio é perdiera los oios. 
(Del Libro de los enxemplos). 
LETRAS MURCIANAS 
L a novia del soldado. 
Lástima de zagalica 
la de la casa del Arto.. . 
¡ lástima de clavelico, 
qué mustio se va qncando!... 
Aquellos ojos alegres 
turbios están por el llanto; 
su boquica, tan cantora, 
pasa el día suspirando... 
¡La guerra la enrpa tiél 
L a guerra que le ha robao 
aquel mozo que le echaba 
músicas con su guitarro; 
aquel que toas las noches 
en el poyo y á su lao, 
l 'icía cósicas durecs 
al oído, platicando.. . 
Dende c'aqttél se marchó, 
aquél que ella quiere tanto, 
han güelto ya por dos veces 
las rosas d'Abril y Mayo; 
las rosas de los rosales. . . 
no aquellas c'arrebataron 
del rostro e la zagalica 
las penas con sus trebajos, 
c'aqudlas rosas. Dios sabe 
si golverán con su encanto.. . 
¡Qué tristes pasan las horas 
pa la zagalica d '^ ír fo! 
¡Qué tristes que son los días 
y. por lo tristes, qué largos! 
Siempre con el pensamiento 
en onde está aquel giiertano, 
siempre en su boca un suspiro, 
siempre sus ojos l lorando. . . 
Solamente cuando fié 
carta del probé sordao 
se consuela la zagala 
y, por entre los naranjos, 
esta coplica repite 
en un tónico tan bajo, 
que más pácce que la llora 
que no que la está cantando: 
Ojos que te vieron ir 
por aquellos olivares... 
¡cuándo te verán goher 
para alivio de mis males I 
¡Qué penica da m i r a r l a I . . . 
¡Ya no suspiran sus labios 
y sus ojos cerraicos 
ya no son juentes de llanto! 
¡Qué rebonira hasta muerta ! 
¡Como un ángel s'ha quedao.'. 
Cubierta está d'azndarcs 
en un aiaulico b lanco. . . 
la mortajica más blanca 
que la nieve en los picachos.. . 
blanca la caeccrica, 
en onde la han recostao... 
¡y blancas como azucenas 
iamif'n la cara y las manos!. . . 
Florecica á medio abrir 
que el aire tronchó del ta l lo! . . 
¡ Pa jarico que á la gürrta 
no alegrará con su canto! 
¡Lástima de zagalica 
la de la casa del ^rfo! 
¡Ya no verán más sus ojos 
aquel mozo que le echaba 
músicas con su guitarro. . . 
¡aquel que toas las noches 
en el poyo, y á su loo, 
¡'icía cósicos diirrr.<¡ 
al oí<!", platicando! 
Tiernte MEDINA. 
! 
E l efecto ibactericida de la pintura 
fué aplicado recientemente por el doc-
tor Beaufils, por el siguienlte procedi-
m-iento de que da cuenta en la "Revue 
Oénérale des Sciencwes." 
Después de extender una capa de 
pintura sobre tablones ó vidrios, y una 
vez que esta estuvo seca, depositó so-
bre la imisma un caldo de microbios, 
extendiéndola en un medio adecuado 
á su desarrollo, ó empleándola en ino-
cular anímales. 
Un tablón ó Tin vidrio sin pintar 
servía para averiguar la acción ejerci-
da por la pintura sobre la vitalidad y 
virulencia de los microbios; acción 
que se comprobó ser marcadameoite 
bactericida, si bren variaba según la 
clase de pintura. Los colores de la 
porcelana esmaltada son, por ejemplo, 
matchos más activos que los colores 
preparados al óleo, especialmente res-
pecto del bacilo de la tuberculosis. 
-<¡2! 
Todo se explota en este mundo en la 
época presiente, bavta las grandes ca-
<ástrof?:3. Los reciente-; terremotos de 
AmÍTica sin ven á una Empresa dl3 ec?-
pwtácnlos de LonCifres para llenar su 
caja de libras ester.'.'inas, si 'bien cé 
también consOieira'bili.simo el capital 
arri'aisigrd'o, y no menes considerabies, 
re'lati'vamgnte, los gawtos diarios del 
e'SpPCiác'ulo. 
Ay &tir cómedamente, sentado en 
una butaca, á ¡la recepción d»el fenóme-
no f ?í>Miiii*n con La miás minuciosa pro-
piedad, es eiipeetácolo muy en conso-
nancia con iel caráciter inglés y de aquí 
que el Ilip'C'̂ rcini'o de Londres se vea 
tan ceneurrido que t^nga que dar dos 
reipreisenitaciones d'iarias é&\ terremo-
to, con todos 'los detalles de trepida-
ciones, hund'imienícs, dneendios, inun-
daciones, ^tc, etc. 
Para preparar tal 'esipeetáeulo se han 
heK'ho lemormes fgásboú. Las tnbería;s 
para lanzar e'l agua pesan 110 tonela-
das, y arrojan 150.000 galones de 
agiiia, con itsll fuerza que arrastra 
cinnto •encuentra <pc.r delante. 
E l e.-peetad'or empieza per ver una 
"j'.uLiad americana llena de .r.i'e-gría; de 
pronto, uma saeindida de la tierra qr.e-
bmta ca-as y monumentos. Llega ed 
temblor de tierra con una aae^Hkba 
mayor, que lo derrumba tr'do. Las ea-
ñerí'asde:l>gas se rompen i ncend liándose 
y proidnciéndose el ineendiio. De igual 
manera se rompen Iws cañerías del 
agua, prcdnOTSindo la imindaioión y de-
jando sóSo diesolaeion y ruina allí dion-
d!e se írabía vasto ana alegre ciudad 
americana. 
Este es el espectáculo -que pneide de-
eirse de moda en Londres, y para pre-
pararío de 'manera que prodnuzca un 
efec»to muy semejante á la realidad, no 
sólo se ha dleirrochado ingenio en la 
pTepara<-ión de la maquinaria, sino su-
mas 'de dinero. L a preparación ha cos-
tado más ule 250.000 francos, y los gas-
tos de su representación aseienden á 
75.000 francos por semana. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
Fumigaciones 
E n el día de ayer se practicaron las 
siguientes fumicríaciones : 
Aguila 90, 92, 94, 96, 98 y 100. 
Monte 38 alto y ba jo; 40 alto y ba-
jos, 40 iprtr Angeles, 42. 
Angeles 28. 81 accesorias A y B. 
Animas 60, 66, 68 y 58. 
Blanco 39 y 41. 
In-quisidor 300, según 1 a fumiga-
ción. 
Intqirisl'dor 36. segunda fumigación. 
Inquisidor 44. 
Acosta 2. 
Luz 1, 3 y 5. 
Desinfesciones 
Durante id día de ayer se praoLica-
ron por las Brigadas Especiales las 
e'jgiTÍontes desinfecciones por enferme-
d'gdes: 
Por eonji intiviti's 1 
Por tuberculosis 2 
Per sarampión 1 
Por angina 1 
Por difteria 1 
Piezas para desinfeetar. . . . 36 
Petrolización y Zanjeo 
Durante el día de ayer la Sección de 
Distribución de petróleo, .bajo la ins-
pección Mel doctor Torralbris, petrnlizió 
los servicios de 7.744 casas, situadas 
en las radios limitadcs por las calles 
de Belascoaiin, Oarlos I I I , Infanta y 
Mar, San Nicolás, Bulascoaiin y Mar, 
Zul'U3ta, Monte, Be'la'-eoain y Reina. 
Se p"et rolliza ron también diversos 
charcos y lagunas en distintos luga-
res die la "Ciudad. 
L a Brigada Especial ipelrolizó todos 
los servicios de Tuiyeornia y su case-
río. 
También se pe'trn jizaron charcos em 
•las inmediaeio.nes i>1 mi.vmo. 
L a brigaida de Regla, petrolizó los 
servicios ele 174 casas situadas en las 
calles de B. Añi lo , Santuario, Máximo 
Gómez y Ambrón. 
Se 'petrolizó tam'bién la plaj'a de 
Coijdero. 
L a brigada Ide Puentes Grandes, pe-
trolizó los servicios de 108 casas situa-
dlas en las calles de Calzada Real, Her-
nández, Lóipez, Laguna, Virtudes, Ar-
menteros, Sierra, Bullen y la Fábrica 
de Cerveza " L a Tropical". 
L a que presta servicios en Maria« 
nao, petrc'lizó los servicios de 461 cae 
sas en idiversas calles de ese pueblo. 
También se petrolizó ê i Campaimen-
to de Coliumbia. 
L a SeoetoB de Canalización y Zan-
jeo construyó 430 metros lineales de 
zanja en la estancia "Rosarito" 118 
id., al., en Cruz Verde y 20 id., id., ea 
Padilla, de Corral Falso á Barreto, 
Guana bacca. 
L a Brigada de Gnanabacoa, petroli-
zó los servicios de 343 casas en distin-
tas ealies de diiQha villa. 
L a de Santiago dte las Vegas, petro-
lizó los servicios de 239 casas en las 
cail'es 9, 7, 5 y 3 de ese pueblo. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por oste (negociado se han efectuado 
en el día ' !e ayer, 79 trabajos distri-
buidos en la siguiente fariña: 
Enfermos inspeccionados . . 8 
Ccmnnieaciones bajas á escue-
Has 12 
M altas á id. . . . . . . . 9 
Id. ba*jas á padres. . . . , 10 
• Id. a.!ta.s á M 7 
Traslados de análiais á los se-
ñores médicos 7 
Inspeceiones de mnelles. . .• 8 
Id de escuelas, 355 niños ins-
peceionados : . . 5 
Id de eistabOos de vacas. . . „ 4 
Id lie exhumaciones. . . -. .• 4 
Id de indivíd'uos no innumes á 
la fiebre amarilla 3 
Muestras de leche recogidas 2 
Total .- . •. . .• 79 
Habana 26 de ctubre de 1906. \ 
Ofic ina de I n m i g r a c i ó n 
Se ha establecido en la Secretaríat 
de Agricultura, (Altos del edificio da 
la Hacienda) la oficina de inmigrad 
ción. A ella deberán dirijir sus peti^ 
clones los hacedados, colonos y térra»* 
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficins,, las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado «n Cuba du^ 
raute, un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gastos-
de pasaje. 
MANUEL ALVAREZ GARCIAI S O L O Y S A L A Y A 
Francisco García Garófalo 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
T e l é f o n o 3 3 8 C U B A 2 .1 
15731 26-26 Oc 
Dr. Manuel Deltin, 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120. A., 
•squlna^ San MlgueL—relé fono^2621^__0 . 
DOCTOR J O S E A. T R E M O L S 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
del pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
^15,610 IQt. 24. IQm. 25 
d r j ü a ñ T e s ü s y a l d e s 
^ S S t í * ^ Cirujano Dentista 
De 8 4 10 y de 
12 4 4. 
G ALLANO 111 
C 1959 1 Oc. 
DR. H. ÁLVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA. 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
J C 1939 1 Oc. 
lot FRANCISCO]. DE YELASCO 
Enfermedades del CorazOn, Pnlmonen. 
"«rvJoiia», r i e l y Venéreo-s i l i l I t lcaa.-Consul-
J?-s df 1:í á ^.—Días festivos, de 12 & 1.— 
'rocadero 14.—Teléfono 459. 
_ C 1933 1 Oc. 
^DOCTOR U i m GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
wterilidad.—Habana número 49. 
1969 i oc. 
Abogrado honorario ile la Bmpresa 
D I A R I O D E IíA MARINA 
Consultar, de 9 íi. 11 a. m., en Moi \e 63. y d(! 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principaJ. 
Q 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR" 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
C 1931 1 Oc. 
D R . D E H O Q U E S 
Oculista 
Consultas y clccc.iún de Irntcs, de 12 fl ít. 
Aguila 96. Teléfono 1743, 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C 1945 1 Oc. 
14.612 7S-4 Oc. 
J - i o . 3 3 0 : 0 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B^'naza nOm. 36, entresuelos. 
C 1929 1 Oc. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4. 
c l í n i c a «le Enfermedaden de los «jos . 
Para pobrcH $1 al mes la irascripr-iAn. 
Slanrique 7lt, entre San Hafnel 
y San Joné Te lérono 1334. 
C 1946 1 C-i. 
Doctor José T. x4guirre 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Enfermedades de la boca y Cirujía gene-
ral de la misma. 
Enfermedades del aparato disestiv-s 
Consulta diaria de 3 á 4 . 
0000 t26-160c 
DR. F. JUSTINIANI CHACON 
Médlco-Cirujano-Dent ls ta BAjjUD 4¿ ESQUINA A LEALTAD. 
C 1958 1 Oc. 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Coba 101, de 12 A 3. 
c 1943 1 Oc. 
D r . G a r c í a C a s a r i e g o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del aparaio 
géni to -ur inar lo . 
De 12 á. 2. Amistad 54. 
14.500 26-2 Oc. 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfcrmedadea del Kstómng;o 6 intcstluos, 
ezciunivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s ae la orina, san-
gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de l a tarde.—Lampari-
l la 74, altos.—T^'.éíono 874. 
C 1947 1 Oc. 
A N A L I S I S » O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vi ldóso la 
(Fondado en 1889) 
Un anál i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
CompoMteia 07, catre Muralla y Teniente Bey 
C 1957 1 Oc. ^ 14.399 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Je 12 4 2. BernazaSl . 
14997 2S-12 Oc 
ADWoirDE BÜSTAMÁÑTE 
Ex-lnterno del Ilopital Internaticnal de 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E ! 
Consultas de 12 á 2. Ravo 17. | 
14.610 26-4 Oc. 
Dr. Antonio Rlva 
ISspecialístu ea» KnfermedadeN del l'echo. 
CorazOn y pulmones.—C'onsultaM de 12 A 2, 
lunes, miC'reoles y v ier»e». en Campanurlu 
rr>.—líomicilio: IVeptuno 102 y 104. 
14.275 26-27 Sp. 
Doctor Juan B. Va Mes 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleón Julián Valdes 
MPdlco Clrnjano 
A G U I L A N U M E R O 7V. 
C 1948 1 Oc. 
Dr . O . E . F i n l a v 
Fspecls l ista en enfenncdaí le» de los ojos y de los oIí"/»s. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: 7a iCalzadal 56-Vedado-Telf. 9313 
C 1937 1 Oc. 
DE. ENRIQUE PERDGMO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e i ú s María 33. De 12 á 3. 
C 1933 1 Oc. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTAUIO P U B L I C O 
P E L A Y O G A R C I A Y O R E S T E S F E R R A R A 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De S á 11 a. m. y de 1 á 5 p. ra. 
DR. H E R N A Ñ i r s i ü " 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ruíermedades del Peeto 
BSONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
N E P T U N O 13T. D E 12 fi 2. 
C 1941 1 Oc. 
S.Gaiicio Bello y A rango 
DR. GUSTAVO 3, DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 \» tf. 
%9m Meolfis nüat. 3. Telefono l l . tX 
C 193S 1 Oc. 
r . P a l a c i o 
CinHCfa ou genera l .—Vías urinarias .—Kn-
ferniodades de Hcñoms.—Con^nllan de 12 fi 
2. San i.á/.in» 346.—Telé íono 1342. 
C 1951 1 Oc. 
D R . A N G E L P. P I E D R A . 
M E D I C O C m U J A N O 
Especialista vn las enfermedades del eat6-
mago, hígado, oazo é intestinos. 
Consultas de 1 & 3., Santa Clara 25. 
C 1952 1 Oc. 
A B O G A D O . 
C 1962 
H A B A N A 5 5 
1 Oc. 
l o ae 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedade.1» de la 
piel y tumores por la Electi icldad, Rayo» 
X, Rayos Mnsen. etc.—Parálisis periférica», 
debilidad general, /-aquitismo, dispepsias y 
enfermedades do señoras , por la E lec tr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y Farád ica .—Exa-
men por los Hayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% & 4-
O'Xeilly 43, Teléfono 3154. 
78 1 Oc. 
DE.GONZALO AE0STE3UI 
MCdico de la Casa de 
Ueneflcencia y Maternidad. 
Especialista en ias enfermedades de los 
niñOG, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C Igjj 1 Oc. 
' DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
f'atcdrfltloo de la Km-ucln de Hedlcina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. B E U N A Z A 32. 
C 1936 1 O-:. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Misncl 16H, altos. 
Horas da consulta: de 3 4 ó.—Teléfono 1889. 
C 1936 1 Oc. 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partoa y enfermedades de ^eflorcs. 
De 12 á 2. S A L U D S4. Telf. 1727. 
26-60o 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Connuhan en Prado 105. 
Custad9 de Vi l lannrra . 
C 1955 1 Oc. 
D r . Jus to V e r d n g o 
Médico Cirujano de In Facultad de i Parla. 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
dy Par í s por el finállsis del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O 64. 
C 1961 1 Oc. | 
C i c a fle ciiracíi i l l a 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
B u e i i o . H A i r e s n . L H a b a n a . 
L a síflles primarla y la const i tuc iúnal 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la c i ín ica y el enfermo 
contlnaar trabajando. 
C 1960 1 Oc. 
ALBERTO 8. DE BÜSMiM'E 
Catedrático Auxiliar. Jefe de Clínica de 
Partos, por opos ic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de l á 2: Lunes» 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 5C5. 
7416 156m my 15. 
l O r - l O L o t o e l j L r i L 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modernU 
slmos. J 
Jesún María OI. De 12 * S. 
C 1934 1 O c 
J . V a l d é s M a r t i 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O 2 8 — D E 8 A 11. 
15194 26-17 Oc 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acrniar 81, Banco EnpaCol, principal* \ 
Te lé fono núm. 125. \ 
C 2006 1 Oo. i 
J E S U S R O M E U . J 
ABOGADO 
á G4X<IANO 79. 1 Oes. A 
Dr. José Alemán 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Concordia S8. Te lé fono 1405. 
11.300 52-4 Oc. 
Dr. Juan M. Dávalos 
Se ha trasladado á Lampari l la 34, altos. 
Consulta de 11 ̂  4 l-—Especialmente en-
fermedades de los n iños y afecciones del 
pecho. 15.076 26-13 Oc. _ 
Dr7 CT^C a s u s o 
CatedrAtieo de PafoloRln quirürsficn y 
GiaeooIoKia con nn olfnlca del 
Hospital Mercede». 
Consultas de 12 á 1% Virtudes 37. 
C 2037 Id.6 Oc. 
DR, JO^ARTÜRfl FIGÜERAS G I M E N E Z Y O R T I Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de K e -
pórters v de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m.' en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 6, Teniente 
R0y 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 1930 1 Oc. 
"DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfcrmedadea del cerebro f de los aervloa 
Consultas en Belascoaín 105H> prOrlmo 
á Peina, de 12 A 2.—Teléfono 1839. 




Teléf. "1553. De l á 4 | 
2«- l Oc. j 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. * 
Catedrático per oposicl6a de l a F a e a l t a É j 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nton. 1 Consultas de 1 á S. 
A MIS T A D 57. 
C 1949 1 Oa. 
Galiano 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 á i . 
C 1953 1 Oc. 
D r . R . Chomat 
Tratamiei»':o especial de Síflles y «n fer* 
medades venéreas .—Curación rápida.—Con«r 
sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. i 
E G I D O NUM. 2. (altos). 4 
C 1935 1 Oc, L 
8 5 
ii<)\ ( :.i l i í s t ó r i c o - s o c i a l 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
-sta novela publicada por la casa de 
naucci. Barcelona, se halla de venta 
en " L A M O D E R N A P O E S I A . " 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
—Satanek fué — dijo, — la pri-
o r a que comenzó á alarmarse por 
^ repentina ausencia de usted y la 
jlüe temió hubiera sido víctima de una 
l u i c i ó n , 1)1168 rú'ngun crédito presta-
' Jí Ü la carta ^ue escribió á usted el 
^Qde Altieri anunciándole la urgen-
Cla de su partida. 
~~¿Qué yo escribí al conde? 
~-Yo mismo he leído la carta. 
"-Es falsa, es falsa. . . 
p i '̂ 's0 mismo creí yo, pero, sin em-
^arRo, bastó para que todos los amigos 
^ usted se persuadieran de que gra-
es intereses le obligaran á abando-
Florencia. 
. „ ~-¡^h- infames, infames! ¡Qué bien 
l ^b inaron sn plan! 
. ^nriqUe refirió cómo Satanela sos-
HeeHo ¡a traición v cómo Meneo v él 
le salvaron. 
Waando escuchaba dolorosamente 
sorprendido, y cuando el barón con-
cluyó, juntó ambas manos sumamente 
conmovido. 
—De modo que no era un sueño —-
exclamó — que la joven que veló mi 
fiebre, que entrevi durante mi deli-
rio 
— E r a Satanela. ¡Ah! no puede us-
ted imaginarse la alegría que experi-
mentó al salvarle. 
—¡Noble y generosa criatura! 
Luego añadió en voz alta: 
—¿ Sabe alguién más que estoy aquí? 
—No, lo hemos ocultado celosamen-
te á todo el mundo. , 
Fernando iba á continuar pregun-
tando, pero el harón, que le observa-
ba atentamente, le interrumpió di-
ciéndole ; 
—Basta por hoy, que tiempo nos 
queda para hablar. Y a me dirá maña-
na, cuanto le interese. Ahora beba es-
te 'cordial, que le procurará el reposo 
que necesita. . . 
Fernando obedeció con la docili-
dad de un niño, y á pesar de prome-
terse á sí mismo no dormir, no tardó 
en cerrar los ojos, sumiéndose en un 
sueño profundo que duró hasta el me-
diodía. 
Al despertarse, vió que una mujer 
joven y hermosa, le contemplaba con 
amor. 
Reconoció en ella á Satanela y le 
tendió ambas manos, con impulso de 
agradecimiento, lanzando un grito de 
alegría. 
Las mejillas de Satanela, pálidas, 
como el mármol, se tiñeron con vivo 
rubor. Todo su cuerpo temblaba, y 
apenas si se atrevió á tocar las manos 
de Fernando. 
Este dijo con voz ligeramente emo-
cionada : 
—Sé cuanto á usted debo. Gracias, 
gracias. 
Pronto Satanela recobró el dominio 
sobre sí misma, y una sonrisa apuntó 
en sus labios. 
—No hice más que lo que el corazón 
me dictaba — exclamó. — Como usted 
estaba prevenido en contra mía, he 
querido demostrarle que sus preven-
ciones eran injustas. 
—¿Me.perdona usted? 
—No le conservo rencor; pero no 
hablemos de mí, sino de usted. 
Así diciendo, se sentó al lado de la 
cabecera y apoyó el codo en la cama 
para sostenerse con la mano La rubia 
cabeza, que á cada movimiento des-
prendía un suave perfume de violeta, 
que impregnaba sus cabellos, envol-
vifndo á Fernando en atn^sfera em-
briagadora. 
—Ha estado usted á punto de mo-
rir de hambre, enterrado en vida — 
dijo Satanela con acento conmovido.— 
Ha prometido usted contar á Enrique 
cómo cayó usted en el lazo que le ten-
dieron. Pues bien, lo que confesará á 
mi tío, confiésemelo á mí . . . . 
Fernando, mientras la joven habla-
ba, la observaba, experimentando ex-
traña sensación. 
—Satanela — exclamó éste de im-
proviso, en alas de su agradecimiento, 
— jcómo negar ningún favor á usted, 
á quien debo la vida? Dígame, Sata-
nela, ¿sigue usted busoando al asesino 
de su madre? 
Enrojeció el rostro de Satanela, 
—Sí — repuso en voz baja, — ¿á 
qué repetirlo? 
—¿Y no ha logrado usted descu-
brirlo? 
—No — contestó quedamente. 
—'Pues bien, yo puedo descubrirlo. 
L a joven lanzó un grito, en el que 
había dolor y sorpresa. 
—¿Usted, usted? 
— S í . . . . 
—Temo que se engañe. 
—No, no me engaño — exclamó ca-
lurosamente Fernando, apoderándose 
de una mano de la joven, — míreme 
fijamente á la cara. E l hombre que 
sedujo á su madre, que la deshonró, la 
asesinó, se llama Gilberto. ¿No es 
cierto? 
Satanela hizo un signo afirmativo. 
. —¿Y sabe usted bajo qué nombre 
se oculta el miserable Gilberto? 
—No, no. 
—Yo se lo diré á usted, porque ese 
hombre tiene que ajustar conmigo va-
rias cuentas pendientes. No se estre-
mezca, no grite: Gilberto es lord 
Bonfild. 
•Satanela lanzó una sonora carcaja-
da, tan nerviosa y estridente, que es-
tremeció al pintor. 
—¿Se burla usted? — preguntó con 
acento entre irónico y amargo. 
—¿Burlarme? — repitió atónito el 
pintor. — ¡Oh, no, le juro que hablo 
muy seriamente! >Sé que lord Bon-
fild procura echar la responsabilidad 
de los delitos que cometió sobre un 
inocente, víctima de sus criminales 
maquinaciones, como otros muchos, 
pero yo le obligué á confesar. 
—¿Que ha confesado ser él Gilber-
to? ¡Imposible! 
—Le aseguro á usted que ha firma-
do una declaración, en la que se acu-
sa de ser el único autor del asesinato 
de su madre de usted, y de todos los 
delitos que se atribuían á otra per-
sona. 
Satanela permaneció un largo rato 
pensativa. 
—¿Y esa declaración? 
—Me la arrebataron de las manos. 
Femando refirió cuanto le ocurrió 
en casa de Simón. Satanela le escuchó 
con atención profunda, y cuando ter* 
minó fijó en él sns ojos llameantes. 
—¡Cómo han abusado de su ere» 
dulidad! ¿No comprendió que mari-
do y mujer estaban de acuerdo, y que 
desde la sombra mueve los hilos de 
intriga otro hombre aún más culpa-
ble. 
—¿No cree usted que lord Bonfild 
sea Gilberto? 
—¡El Gilberto ! — exclamó Satanela 
con violencia mal contenida. — E.stú-
diele bien y dígame si es hombre ca-
paz de hacer enloquecer á una mujer 
de amor, hasta el punto de que por él 
olvide sus deberes, la familia y el 
mundo. 
—Se lo diré yo — murmuró miste-
riosamente Satanela. — Hay cosas qu« 
sólo pueden decoirse en voz baja. E l 
hombre que se atreve á llamarse lord 
Bonfild, hace diez años era criado y 
se Kamaba Simón. Su mujer, malvada 
criatura que le domina, lláma.>e sen-
cillamente Nice, y marido y mujer 
servían á k. desventurada Evelina y 
eran cómplices de Gilberto. 
•—¿Por qué no los denuncia usted? 
—¿Para qué? Sabrían escapar del 
poder de la justicia, pero no huirían 
de mis manos. Se lo juro, pronto les 
Helará su vez. 
Fernando estaba aterrado.' 
^Continuará), 
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u m m 11 w a i i 
E'l tren que ni I? ha de ¡I : V&T a la t ! T l i -
tera firawc'-csa, sale de Baret'lona á Ifis 
Beis y treimta minntns de i'a tarde, 
A Jas once de l'a Ti'cche entramos en 
la Esfacif/n de Cerbere y a'llí non 
aguardan los emplead es de k adiiana 
fraueesa que examinan los equipajesl 
yia estamos en i.ierritork> fra-ncés é i-n-s-
tahulo-s en el uápido que va á ParR 
vía (Vtte. Taraiseon, Lyon. E l tren sé 
p'one en marcha, atravesauido campes 
prinu itoí-amenté eu'l ti vados, pequé-
ñas -aldduielais y c-i-udades impar tan tes. 
Ulna hermosa luna vierte su aOba luz 
sobre la silen.-io'-a campiña q-ue vam-os 
recorriendo. E l i'ép'ido ha-ce hon'or á 
su n-emhre .salvando distanciias á m-áxi. 
ma velocidad. 
Los árbole--, las eaisas. se al-ejan de 
r- .-otros velozmente mientras el tren ptósigne su carrera acelerada á tna^és 
d • e tais tierras campesinas. A media-
d de OSL noche llegamos á Oéttse. L a 
ciudad •dormía profundam-ente sin dar-
Be etreata de nuestro paso. Vamos por 
todo el roedk^día franeés, esmaltado 
de e i n dad es importan-tes. Ni mes ha 
quedado atiás y vainas cami-no d-e Ta-
rascón en donde .ílendremios que tras-
boidarncs los •viaj-er'os que n-os e-nca-
niinamos á ]\Ia:rseTla. E n Tara-scc-n 
evocamos el reciierclo de Daii-det, in-
Tn'iuitalizad'or de esta ci-u-dad de'l medio 
día lTa:ncé,s, .ea'm'po de las hazañi~isas 
peripecias del aventurero Tartarín. 
Para estas pobres gen-tes el reeuerdo 
de:l gran nc .velador, ein-virelve >el acre 
iatigazo de una pro-funda ofensa infe-
rida á su poderoso i:Tigullo regional. 
lOh, n-audet, q̂ ué horrible diiño hicis-
teis á les.pacííico« tex'aiseanenises! Ncs 
vamos d-e Taraiscó-n, también dormrd-i». 
oomo Xi-raes y Ceti'J?, á 'las cuatro y 
media de .'la mjañaua, camino ya de 
Marse-lla. 
jComieinza el amanecer. L a luna 
cansada de brillar con sus argentades 
fnllgores se vuelve amarillenta. Una 
cXaridlad indecisa surge hacia el Le-
vante. Lentamente se arlara di es-
pacio poblado de aromas campestres. 
Y a l'a lun-aha qi edado turrada tras wa 
manchón btanco que vemos cruzar rau-
d-o a41á muy lejos en el infi-mito estre-
llado. E l día avanza, les objetos ad-
quieren con torn-os pre-ciso<s, n-al.. s. L-as 
hebras doradas que aparecen en un ox. 
Ittnemo cobran vigor y se tornan rojas. 
Poco á poeo asevenden majestuocso, un 
gran disco anara-njado, que 'esplende 
sus rayos deslunubra'ntes por encima 
de estos vastos campos tranqui'k.s, 
Tomás Servando Gutiérrez, 
Ha muerto á los ochenta y tres años 
ó mejor todavía, se ha extinguido sin 
enfermedad ni dolor, la santa madre 
de Salvador Rueda. E l .gran poeta, que 
era, además de un hijo, «uri enamorado 
suyo, al comunicar la triste noticia á 
un periodista, escribió trémulo estas 
díneas que queremos .copiar, por lo tier-
nas aun más<que por lo hermosas: 
"Dos ó tres días antes de venirme 
de allá, le ihice y le leí estos versos: 
Viejita mía, 
tienes tantos años, 
que aunque en mí te fijas, ya no me rccuerda'á 
ya no haces memoria del que te ama tanto, 
Quódanse tus ojos quietos en los míos 
cual si protendieias irlos descifraudo, 
y como dos ópalos Henos de tristezas 
fijos, fijos, fijos, los tienes un rato; 
y. al no penetrarte de que es vida tuy.i. 
tus mismas cntraíms las que estás mirando, 
de ira te revuelves y al rostro me arrops 
como agudos vidrios rotos en pedazos, 
cuanto corta y punza, cuanto rasga y iKoudi;, 
cuando encolerizas tu vocabulario, 
y al sentir que llegan tus crujientes vidrios 
á ponerme e! alma de dolor sangrando, 
y. ÍÍ dc.inrme el pecho tan lleno de heridas 
como ost.-'m las carnes de un Crucificado, 
Cual el que abatido mira á una extranjera 
de un país lejano, 
lloro, lloro, lloro, con pena tan honda, 
con son: tan amargo, 
que por mis pupilas corren derretidos 
mis li^iesos en negra corrieflte de llanto 
, Con mirada inmóvil 
te sigo mirando, 
viemlo que á tus ojos ya soy una sombra. 
Viendo que á tu vida ya soy un extrr.ño. 
jyo que con mis manos tu cuerpo he vestido, 
yo que con mis dedos tu pelo he trenzado, 
yo que con mis brazos te acosté mil veces, 
y que á cada aurora te entreabrí los párpados, 
y que siempre he sido tu palio y tu cielo, 
tu fanal, tu techo, tu escudo, tu amparo! 
Cojo tus dos hombros 
casi enajenado, 
y de tus tendones el haz sacudiendo 
para despertarte de un sueñ^ tan largo, 
igual que dos llamas mis ojos febriles 
interno en tu vida tu ser alumbrando, 
ctildco con ellos tu sangre caduca, 
revivo tus huesos ya petrificados, 
y te grito: " ¡ M a d r e , despierta, despierta, 
soy yo quien te mira sin cruz y enclavado, 
quien tiene tu frente gastada de besos, 
quien tiene gastadas de besos tus manos!" 
Y como el que agita la rama olorosa 
para que eche flores, y luces, y pájaros, 
aun más te sacudo, ya loco, ya loco, 
ya desesperado; 
y al ver que me miras como una extranjera 
de un país lejano, 
queriendo de pronto quitarme la vida, 
cual si del loquero me hubiese escapado, 
la cabeza que abrirme pretendo, 
contra las paredes voy porraceando. 
"Xo me conocía ya; no podía re: 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarsp postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las a 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 ;i 4, 
G a l i a n o 5 8 , a l t o s 
Kmjmím.-i á N e p t u u o . COCCO tl8 -160 
cordanne, por más que me miraba, fi-
jaj tija, ¡(•n-ántas poesías te escribí á 
pobre 1 Habría para un tomo. Y ella 
no sabía leer". 
L a picadura de las abejas 
ll ' .u e po-cos años •un habitante de F i -
j.i ¡HHa. .Mr. Fran-ck Mac-Ulynu, que 
eufííía tmObl-ements d'e -leü'mati.s'mo 
-Crónico, i'ué p' -.i ! - en cierta oca-skSn 
por 'abejas y casi irMiie'diatamente se 
encMMitrú aliviuUo "Je ¿u -nvail, 
D.os años más takÚz • - v . vio á sen-
t i r aquejado ¡par los "dolores, y se le 
ocurrió e&tanKSea ofrecer̂ L1 voluntari;a-
me.nte á Ies agr.-ijones de los eitados in-
sectos. 
E l .experim-ent:» •l-ió el mejor resulla-
y l nautas ve-oes. -de tarde en tarde, e1! 
¿ti utoé se vi ') obligado á nepctirlo, su-
ced'i j 'lo mifrimo. 
Mr. Muie-Glynn ha a-c-aba'do por ad-
qui-nir la éegsuMdiádl de habeir eurcontra-
d'o u-n lemvfJio et'.ra-z eomtra el -mi-ma. 
U'I<tiana-mi.ii;te ha exp-nesto el hecho á 
varios méldreos, y ú h-a si -metido pú-
blic-amente, fogémbio id« metit&o cuerpo 
arriba, á 'Las p-i.cadu'ras -de Jas abeja.s, 
para co-nver.';. i r diineeitaimente á l-a maul-
tiitud de sus relatos. 
Los an'éid-iico's, por su parte, se han 
¡puesto á estudiar seiriameinte el caso. 
Pronto se sabrá, pues, la opinión de la 
•ciencia sobre «até particu-lar. 
— « • ^ f l ^ ^ — — — ^ ' 1 
D E L O B J S P A D O 
. C I R C ü b A R 
A petición del señor Jefe del Cuer-
po de Bomberos y mientras no se re-
pare la Red Telefónica que dicho 
Curpo posee para transmitir por ella 
los avisos de incendios, destruida por 
el ciclón que azotó á esta ciudad en la 
noche del 17 del actua'l, venimos en 
disponer y disponemos: 
Primero.—Que los eñores Curas Pá-
it-u'ms y EnCaí'gáÜos de las Iglesias de 
esta ciudad, con-sientan que por la-s 
c-ampanas d-e sus respectivas iglesias 
se dé la. seña! de alarma cuando ocu-
rra un mceíldio en su deimarcación, 
señal ándese con los toques de campa-
na el número que tiene en la instruc-
ción que para dichos toques de alarma 
se encuentra en el Almaniafiue d d 
Obi-sipa do. 
Segundo.—Que los encargados de 
dar estas «eñales de alarma deben ser 
des individuos del Cuerpo de Bombe-
ros -para cada tgOfesia, á quienes el se-
ñor Jefe proveerá del correspondient: 
documento que acredite este cargo, á 
fin de que pre-entad-o a) pám-oco ó en-
cargado de 1.a ig'esiá de su demarca-
ción, sea provisto, para mientras dure 
esta estado, de la correspondiente au-
tori /ación eclesiástica, fon la que pue-
dara desempeñ-.u- su cargo sin diñeultad 
ni deinoras. 
Kn nuestra rosi-dencia Episcopal ele 
í a Hibanai á veinte y cinco de Octu-
bre de 1906. 
Pedro, Obispo de la Habana. 
N E C R O L O G Í A 
En la tarde de ayer fueron condu-
cidos á la Wcrópol is 'de Cotón, los res-
tos del Sr. Juan Arenas, comerciante 
que gozó de grandes simpatías en la 
villa de Sa.mia. 
Hacemos llegar á sus familiares, re-
si ¡entes actualmente en esta ciudad, 
-la expresión sincera de nuestro pé-
same. 
IfICl 
E n Palacio 
[ios señores Pin.) (iuerra y Mario 
García Vélex, se entrevistaron hoy con 
Mr. -.Magoon, para tratar de asuntos 
generales, ' 
El representante por Matanzas, se-
ñor Díaz, estuvo á sabular al Cfober-
nador Provisional, con quien t ra tó de 
paso, de varios asuntos de interés para 
aquella provincia. 
Tranquilidad ccmpleta 
E'l (ín!';vi':;<!;)i- Provincia! de Santa 
Clara, ha participado hoy al Goberna-
dor ProyísiOna'l, qnc días [«asados ha-
bía corrido por allí el rumor de que 
en Cienfuegos se proyectaban varios 
asesinatos entre elementos de las agru-
paciones políticas de aquella localidad 
sin que afortunadamente haya resulta-
do cierto, y que eJ capitán de la Rural 
señor Lamia, que es el encargado del 
orden público en la Perla del Sur, le 
ha ase gura-! lo que allí reina la tran-
quilidad más citmipieta. 
Telegramas 
El Gobernador Provisional ha reci-
bido un t&Iegpara-a del Jefe de Comu-
nicaciones de S-n Antonio de los Ba-
jños, dándole cuenta de haber ocurrido 
allí una nueva inundación del río A r i -
I guanabo, y que la multitud de balsas, 
sue ai rastra la corriente, han causado 
destrozos en varias casas, produciendo 
gran alarma entre los vecinos. 
Por la vía. antes expresada, ha par-
ticipado el Gobernador Provincial de 
Santa Clara, q-ue el señor don Roque 
Valdivia, ha lomado posesión de la 
Alcaldía de Saneti Spíritns, cesando en 
dicho cargo, el señor don Judas Mar-
t i nezmoles. 
Después fie haber tomado posesión 
de la. Alcaldí-a de Sancti Spír i tus, ha 
dirigido un teleuTani-a sailudando á Mr 
Magoon, el señor Valdivia. 
Llegada de tropas 
Mr. Magoon. h;> iveibido un telegra-
ma del Alealde dé Baracoa, dándole 
cuenta de la llegada á dicho pueblo, á 
bun io de! vapor '"San Juan," de fuer-
zas aiiiericanas, las que fueron acuar-
teladas en uu solo local. 
E l señor Carmona 
E l Cónsul de los Estallos Unidos en 
ta Habana, llamó hoy á Palacio al 
Jefe de la Sección de Ayuntamientos 
de la Secretaría de Gobernación, señor 
d< n Luís Carmona, -á quien en nombre 
de! Gobierno Provisional rogó que 
retirase la renuncia que desde aver 
tenía presentada, empleando a! efecto 
frases laudatorias para dicho funcio-
nario. 
Después de haber dado las gracias 
el señor Carmona á .Mr. Steinhart por 
el buen deseo que hacia él le animaba, 
reiteró su propósito de retirarse de la 
Secretaría le Gobernación. Acto se-
guido Mr. Steinhart contestó que acep-
taba la renuncia presentada, pero que 
siendo necesarios y de gran utilidad 
al Gobierno Provisional los servicios 
del señor Carmona, éste lo nombraba 
nuevamente para ocupar el cargo que 
había renunciado. 
E l señor Carmona ante tal insisten-
cia, prometió volver ár ocupar su 
puesto. 
Lo celebramos. 
No ss van 
Contra lo que se había anunciado 
acerca del resrreso á los Estados Uni-
dos de! tradnetor oficial Mr. Otto 
Schoenricih y el capitán Me Coy, am-
bos continuarán en Cuba prestando 
servicios al lado del Gobernador Pro-
visional Mr. Magoon. 
Nombramiento 
E l señor don Manuel Cárdenas ha 
sido nombrado Secretario de la Al-
caldía de la Habana. 
E l Cónsul Cubano en Má,laga 
E l Dr. Francisco Félix Mendoza, 
Cónsul de la República de Cuba, en 
Comisión en el Viee-Consula-do en Má-
laga, nos participa que ha recibido el 
Regium Exequátur, concedido el 23 de 
Agosto próximo pasado, entrando des-
de luego en el pleno ejercicio de sus 
funciones. 
Caña quemada . 
Según participa ei agente de ila Po-
licía Especial de Palos, en la finca 
"Zangrouiz.,? de aquel tíV.mino, se 
quemaron ayer dos mil quinientas 
arrobas de caña. 
Aunque el hecho se cree casual el 
Juzgado entiende en el asunto. 
Junta Local de Sanidad de la Habana 
Habana 26 de Octubre de 1906 
Fiebre acn-ari'll'a en 'la Habana 
Existeuick anterior 2 
X-u'C'vcis tca«os . . . . . . . . 2 
A;lta.s-. . . • 0 
Muertes 00 
E x i ••'teire ja a ce u ail, 
E n el-intei-lor'd'e la I "la. . . . 0 
Por orden i M jefe de Saín i dad. 
E . B. Baxnet. 
Jefe de Des-pancho 
•iimifl>i xiiOijMi — 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
Comité Liberal de San Juan de Dios 
E l Comité liberal de San Juan de 
Dios ha acordado solicitar ded Hono-
rable Gobernador Provisional de la 
República por medio de un mensaje 
que le entregará el Presidente del 
Partido Liberal, que en virtud de las 
facultades de que se haya revestí io. 
ordene el cese en sus funciones de Go-
bérñadór del Sr. Emilio Xúñez y Ro-
dríguez, y designe para sustituirlo al 
General de División del Ejército Cons-
titucional. Sr. Ernesto Asbert, persona 
grata á todo el pueblo de la Provin-
cia de la Habana. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
E n la noche de mañana domingo se 
celebrará en el vecino pu&blo de Casa 
Blanca una gran fiesta pí Tí tica enm 
motivrw de la conií-titución del Comité 
Republicano. 
A dicho -acto aisktirá en pleno la Co-
mi'.si'ón Gestora de propaganda y or-
ganiz-ación, 4a cival embarcará á lats 
TJé de l-a noche, por el Muelle de Ca-
ballería. 
E n el mitin harán uso de la palabra 
tois «eñores Vio'ndi, Roig, Sánchez Oso-
rio, y otras. 
La. Comi-sión de vecines de Oa&a 
Blamca que ha •organizado esta fiesta 
pcilítica, la ccn-stitnyen, 'baj!,> Ilá presi-
dencia del rico propiet'ari-o s-eñor don 
Antonio García Cuervo, los señores 
Anscilm».-» Torres, José -de Jesús Oasa-
-novais, Viccn-te BodirígU'SZ, Antc-n-io Fu-
mero, José F'U'mero, Santos Fraga, 
Jr.'an Fumero, Felipe Fraga, F , Arnós. 
Jcsé Lmade'-S, Fé-Üx Prieto, Armando 
Martínez; Jcsé S'andrn, Antonio Fu-
mero Hernández,, Manuel Villegas, 
Martín González, Jo>é Amoedo, Euv̂ e-
bio Feinández, Antonio Bar.' -so. Lon-
gi.no Sandón. Alejandro Reyes. Ramón 
Fcniti SocaTi:á.s, Luís Alfonso. Mttroeüi-
n-o Alvarez, Francisco G'-ircía, RamÓTi 
Girmzáltez, Vicente B'arroso. 
C R I M E N MISTERIOSO 
Ayer tarde en un establo de la es-
tancia conocida por "Pintó", calzada 
de Ayesteicán, apareció muerto por 
disparo de arma de fuego el menor 
Migue] Monfor Pérez, de 9 años de 
edad, residente en dicha finca. 
Reconocido el cadáver presentaba 
una herida por proyectil de arma de 
fuego de pequeño calibre en la región 
pectoral derecha, no presentando la 
herida orificio de salida. 
Al constituirse allí el Juez de- Ins-
trucción del Oeste, decretó la prisión 
del blanco Hilario García García, na-
tural de España, de 22 años, jornalero 
y vecino de Maloja núm. 27, por sos-
pecha de -que sea el autor de este crí-
men, pues se le encontró junto al ca-
dáver, y al ser interrogado por el ex-
presado Sr. Juez, dijo que se abstenía 
de declarar. 
L a policía ocupó junto al cadáver 
un revólver de pequeño calibre, con 
cinco cápsulas una de ellas dispara-
das, y una gomita tira-piedras. 
A pesar ¡e las inve.digaciones prac-
ticadas poí el Juagado y la policía, no 
ha podido inquirir como ocurriera el 
crimen, pues no hay testigos presen-
ciales. 
E l detenido (íarcía ingresó en el Vi-
va'c por todo el términu de la Ley: y 
el cadáver del menor Monfor fué re-
mitido al Xe ero comió, 
H E R I D A S Y QUEMADURAS 
Agustín Soler Costa, vecino de 'la 
calle de Cuba 103, ingresó ayer en la 
casa de salud de la Asociación de De-
pendientes en la Habana, para ser 
asistido de una herida y quemaduras 
en el pié derecho, de pronóstico leves. 
Refiere Soler que al enterrarse una 
puntiila en rl pié, se lavó este con al-
cohol, y al encender un cigarro arrojó 
eí fósforo el tual quedó oncendido, y 
al tratar de apagarlo con el pié que te-
nía impregnado .«ti aic ¡hol. se infamó 
ésté, cansándole iiehas quemaduras. 
E X P L O S I O N íy& UX B A R R E N O 
En a hospital Xuestra Seuqra dé 
las Mercedes fué asistido By-er tarde 
por el Dr. Ortiz, el bianco Ramón Sal-
gado, de-41 años de edad, vecino de 
Factoría 17, de varias lesiones de pro-
nóstico menos grave, pn diferentes 
partes dH cuerpo, quo sufrió easual-
mente al hacer expiosión antes de tiem-
po un barreno que con dinamita , iba 
á dar en la planta eléctrica en Jesús 
de! Monte. 
Salgado quedó pn el liówpitg'j para 
atender á su asistencia médica. 
D E T E N I D O 
E l vigilante 811 presentó aver al me-
dio día en la segunda Estación de Po-
licía, al negro .Manuel Diaz Oonzález 
a' cual había detenido en el interior 
de la farmacia "La . Relln;ón'^ calle 
de Teniente Rey esquina -á Compostela, 
donde lo tenían sujeto varios depen-
dientes, por hR-berse introducido en 
dioho estaiblecimiento al ir huyendo 
con objeto de esconderse -ñor ser per-
seguido .á la voz de ¡ataja'! y pitos cíe 
auxijio que daba un policía. 
Dicho moreno venía huyendo por 
haberle arrebatado un bulto con ro-
pas á un asiático, cuyo bulto arrojó en 
la huida, y el que recogido nuevamen-
te por e! asiático, desapareció con él. 
E l detenido ingresó en ?1 Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
del primer distrito. 
DECOMISO 
- E l Inspector de Impuestos señor Mo-
riano, entregó en la segunda Estación 
de Po'ieía en calidad de depósito, seis 
garrafones de aguardiente y seis de 
i-oñac, que fueron decomisados en la 
fábrica de licores de los señores Gon-
zálal y Crmp.. calle de Compostela 
158, por infracción cíe! Impuesto. 
L E S I Q X A D O POR 
U X .MOTOR E L E C T R I C O 
En .el Centro de Socorro del primer 
distrito fué asistido ayer tarde el blan-
co Manuel Calvo Peña, vecino de Pi-
cota 75, de una contusión de cuarto 
erado en la extremidad inferior de !a 
pierna izquierda, con necesidad de la 
amputación, de pronóstico grave. 
.Manifestó Calvo Peña, que el daño 
que sufre se lo causó una de las loco-
motoras e'ectricas de ta "Havana Cen-
tral", en los momentos de salir él de 
una accesoria de la calle de Egido, ha-
ciendo responsable del accidente al 
maquinista de dicha locomotora. 
E l lesionado fué trasladado al hos-
pital y la po'ieía dió cuenta de lo 
ocurrido al juzgado del distrito. 
OTRO DESIOXADO 
POR UX T R A X V I A 
AI pasar el tranvía eléctrico núme-
ro 92 de !a. línea de Universidad por 
la calle de los Angeles entre Estrélla 
v Maloja. arrolló al blanco Angel Ló-
pez, causándole lesiones en diferentes 
partes del cuerpo que le produjeron 
signos de conmoción cerebral, de pro-
nóstico grave. 
E l lesionado ingresó en la casa de 
salud ' ' L a Benéfica", y el motorista 
Amancio Rodríguez, fué puesto á dis-
posición del juzgado del distrito. 
DESIOXADO 
Por e! doctor Humara, medico inter-
no de la casa de salud " L a Purísima 
Concepción", fué asistido en la maña-
na de ayer el blanco Paulino Cortada 
Roses, vecino de Oficios 29, de una he-
rida punzante en !a cara palmar del 
pie derecho, que sufrió casualmente al 
pisar una. tabla que tonía un clavo, en 
lia calzada de Jesús de! Monte esquina 
í la de Luyan ó. 
HURTO D E UX C A B A L L O 
Del placer que existe al fondo de la 
•asa Luyanó número 5(5, le hurtaron 
en la noche del jueves á don José Gar-
cía. Valenzuela, un caballo dorado que 
allí tenía por costumbre dejarlo du-
rante la noche. 
Se ignora quien sea el autor de este 
hurto, y el caballo lo aprecia el señor 
Valenzuela en quince centenes. 
E X Y A G U A R A M A S 
Ayer ingresó en la casa de salud " L a 
Purísima Concepción", el blanco E u -
2enio Restoy Piñeiro, vecino de Pini-
•los J.3, para ser asistido de amputa-
ción del brazo izquiprdo. en estado de 
supuración, que le fué hecha en Y a -
guaramas. jurisdicción de Cienfuegos, 
al cojerse dicho brazo- con una sierra. 
El hecho fué casual. 
P o l i c í a de l P u e r t o 
• ^ M U E R T E D E UN BUZO 
En la tarde de ayer buceando en 
bahía frente al muelle del segundo dis-
tr i to de Regla, para poner á flote el 
timón de una goleta, el buzo Antonio 
Casado Prieto, de 38 años, casado y 
vecino de dicho barrio, parece (pie su-
frió algún accidente que Le ocasionó 
la muerte por asfixia por sofoaactón. 
Casado trabajaba, en unión de d n s é 
Pérez Francisco, vecino de C é s p e d e s 
número 19, que sujetaba la guia con 
que se sumergía aquel para avisar 
cuando debian de subirlo. 
.Manifiesta. Pérez que pasado algún 
tiempo sin que Casado diera ningún 
aviso por medio de la guía, examinó !a 
goma conductora del aire, notando que 
esta se encontraba fuera de su lugar. 
Un sobrino de Casado nombrado Ra-
fael Rodríu-uez Casado, vecino de Ma-
ceo 97 tK>-gla), dice quetencontrándo-
se en compañía de Miguel Domingo 
Chit. dando vuelta ú 'a manigueta (pie 
produce aire para que aspire el buzo, 
fué avisado por Francisco de que su 
tío se había ahogado, procediendo ac-
to continuo en unión de los demás 
ce moa ñ^ros á extraerlo de! mar. 
Reconocida la máquina , esta se en-
contraiba en buen estado, P0" 1° Qlie 
RodrígueE supone 'que su tío sufriera 
un ataque de calambre 'que solía aco-
meterle. 
El cadáver fué reconocido por el 
doctor (¿ l íóa , médico do la cas:i de 
socorro del sexto distrito. 
En el lugar del suceso se c o n s t i t u y ó 
el sargento Corrales de la Policía del 
Puerto, por delegación del señor Juez 
de Instrucción., 
El eadúver fué remitido al Xecro-
comio. 
e l T i e m p o 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se aios han 
facilitado los siguientes dato-; 8ol»r« ei 
estado ( M tiempo durante ei día de 
ayer 
Habana, Octubre 2(5 de 100;;. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centigrado. Ll.OÜ 20.6 2o.:} 
Tensión de vapor 
de agua, ra.m 20,01 lü.So 19.44 
Humedad relativa, 
tanto por 100 - - i Gi 77 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.43 
Id . i d . , 4 p. ra 7C0.0Ü 
Viento predomfnante E. 
Su velocidad media: m. ñor 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia mim 0,0 
i n a O » «oíbj"1 • 
P U B L I C A C I O N E S 
Cuba y América.— 
Cada número de Cuba, y América, 
en su nueva forma, es un verdadera 
enciclopedia. Todos los conocimientos 
humanos encuentran •acogida en sus 
páginas, pucliendo estar seguro e'l lec-
tor de que algo nuevo é interesainte en 
ellas naUará. 
En el periodi'sm.'o cubano, la presti-
giosa revista tiene una alta represen-
tación. Agrupa un buen número de im-
te.ligencias privilegiadas, cuya labor 
intelectual se distingue por su consa-
gración á la buena y útil litenatura. 
lie aquí el sumario de este número: 
L a Semana, por Raimundo Cabrera. 
Lo de'l "Denver."' 
En el extranjero, por L . Canelo. 
L a contabilidad municipal, por X. 
Y . Z. 
L a población latina del globo. 
El viaje de Root. 
E l silencio. 
La patria ideal, por Werner. 
Casos de fiebre amarilla, por A. Gon 
zález Curquejo. 
La Morgue. 
L a próxima zafra. 
La política mundial, Ua Europeiza-
ción de España, por desús Pastel tan os. 
L a educación dentro de la paz, por 
Mianuel Valdés Rodríguez. 
E l nuevo presidente de la Repúbli-
ca de Chile. 
Libro notable. 
Instantáneas literarias. El reveren-
do Charles Wagner, por Blanchc Z. de 
Ra ralt. 
El lamincio en toa Estados Unidos. 
Literatura indiscreta. ¿Y Viguy?, 
por Conde Kostia. 
La fabricación de sombreros de Pa-
namá. 
Xotas neoyorkinas. Ru'ggero Leon-
cavaMo en Carnegie Hall, por Arman-
do R. y Zalazar. 
Curiosidades, por P. 
L a Historia, por Héctor de Saavc-
dra. 
Cult ura de T itramar, Al otro mun-
do por la electricidad, por Fernando 
Ortíz. 
Simil, por Migue! Macao. 
Rembranut, por Ramiro Cabrerr.. 
Xostalgia, novela por Gracia üe -
ledda. 
Crónica Científica, por Cristino F i -
guerola Cowan. 
Teatros, por F : icíidor. 
Impresos. 
Ondas y espunvis. 
Netas personales. 




S e r v i c i o d e l a P r c r ^ D . 
R E O R C A X I Z A C l ü X ' 
Madrid, rv ov2 27—-j 
la Guerra ha presef'tVdo^ i 8 1 ^ £ 
un proyecto cíe ley rt̂ id f,0^ 
ganLsacion del ejército ó ~ x̂x 
nerlo á la altura de tr d° ^ 
medernas. f " • 2S!<iaá¿ 
medidas ^: : : '^ ;K^[^S 
París , Octubre ¿7.—-Ss-^óri 
tan r^izcziz cuio c n á ^ - T Dílaiüfi*. 
Pica cztzv bien infci^Vl-l ^ ^ i ó a 
nets ha accrd?-lo plan;; ^ J - J 3 ^ 
exti zmo rigureca^ r- :z ' ' ^ ú Jis h 
rebelón dr! c.zio cuya r -^r-v^ ' í 
r án trrtedcc cen-) i • ' ] ' - 1 ^ " í 2 -
tL?-jc:cn y á íln de ^¿ÜV^^Jl. 
to e¿ t : u-jv.s.dD, 5; c-i;:S q..e afr. * ^ 
nuevamente L z Cár.iai;s '¿g"-í-5?53 
gobierno qus h3 o:.n e - b r ^ ' ^ l 
mismbrcs «rl de:: .. i¿ •-'••-«v i io5 
' i i 1 ,-> - ^ , . • • - - A n o . . 
ley del 23 c.j Octubre) _1o-ím, 1 
so ásils.-.n, qnc les chidad^r"- f. ,5^ 
s-:s que tíercmpsii.--i ^"..^'^fj 
extranjeros, p i c i d í i su ó v ^ ~ ' T ? : 
c i v i - ü e m a í iansess , zi r- vi&^-r. j 
nuncisr Ies rc-feiú? . _ : 
se les pida quo lo he.-./n. 
CISMA EX I 'E l ISPE/ rny^ 
En los círculos ecleriástiecs en 
s iácra que da pclitic?. ene el ionW'' 
proyesta adonvar t;nñr^ rrcr rc-sulS? 
producir un cism^ en ei" asno do^ 
EL S K X T I M I E X T O APONES 
Lordrss, OeInore 27—Sn tele^ra^ 
de Tokio el " D - I l y D é s p á ^ h " , 
que aun cuando la prc-teslá sensacj* 
nal formulo:b. ante el ecbievao'deV 
Estados Uniclcs y - r ei Ministro di 
Japón , no interpreta ñelmente e] sen 
t irriento de clsscontínio qne ha p'rodu" 
cido en equ.el imperio la exclusión 
les niñes japoneses de las escuelas di 
San Franeisec, se creo que esto inci, 
dente no d a r á críg-rn á ninguna ináS 
te can-.niiea-.ion internaeional 
E l . s r U M A R l V O '•LCTÍX" 
Bizei t?., Octubre 27.—El submarino 
" L u t i n " , qne fue puerto á fióte ayer, 
llegó aquí, remoicaae, anoche, y ai 
efectuarse sr. en t r r i a en el diqua, te. 
des les buques que se hallan en el 
puerto, na ibokron sue banderas á 
media asta. 
Se prceeílerá maíien-1., domingo, a 
la extracción de los cadáveres. 
OFl iEClM l ENTO DE FONDOS 
Tánger, Octubre 27.—Mr. Gummetó 
Ministro de los Estados Unidos haáe. 
terminado permanceer en Fez, bára 
qne arregle con el Sul tán ei pago de la 
indmnización que le exige por daños 
hechos á algamos ciudadanos americi-
ncs y como ha declarado aquel quo no 
tiene dinero para efectuar dicho pago,' 
dícese que Von Rosen, Ministro ds 
Alemania, le ha ofrecido, en nombre 
de los banqueres de su país, faciliferle 
fondos, mediante un empréstito. 
ACL'SACIOX COXTKA 
EX MINISTRO 
Méjico, Octubre 27.—En la cansa 
que se ha incoado en contra áe J. E. 
SJtarr y W . J . Hunt, dirctores que fue-
ron del qufbrado banco internacional 
"Americim Trust'', el abogado deles 
síndicos de la quiebra, ha acusado á 
Mr. Thompson, Ministro de los Esta-
dos Unidor, en Méjico, de haber trata-
do de ejercer su influencia sobre el 
Presidente Díaz, para sonseguir qne 
se susnendieran les procedimientos 
judiciales: 
Mr, Thompson niega terminante-
mente que sea cierta la acusación que 
se le hace. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Octubre 27.—A7f 
viernes, re vendieron en lá Bolsa de 
Valores de esta plaza, 918 300 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que,radican en los Estados Unidos 
J 
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M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Octubre 27 de 1906. 
A l a s 11 de l a m a ñ a n a . 
951 
98' 
á 95X V . 
á 100 
Plata española . . . . . 
Calderilla..(en oro) 
Billetes Bíinco E s -
p«ño1 o 
Oro amanean0 con-
tra oro español 
Qro americaDO con-
tra plaía e spaño la . . . 
C€ntenes á 5.50 en plata. 
en cantidades... á 5.51 en plata. 
guises.. á 4.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata. 
j;i peso americano 
¡D plata fispañolala. á 1.14 V . 
4 á 4% V . 
109% á 109% P . 
á 14 P. 
E l f e r r o c a r r i l 
de T e h u a n t e p e c 
E l cable nos p a r t i c i p ó ha pocos d í a s 
que los contratistas de la cons trucc ión 
¿el ferrocarril de Tehuantepec que-
daría abierto al 'tráfico universal á 
principios de Diciembre de este año y 
vista la importancia que tiene este su-
fccso/ conviene, entrar en algunos datos 
acerca del mifemo. 
Mientras los americanos trabajaban 
en la apertura del istmo de P a n a m á 
¡Méjico consagró su esfuerzo á la rea-
lización de un proyecto que, siu su-
planta v al canal gigantesco, permi t i rá 
eíT erarlo con más calma y será út i l 
aun (leMpués que el canal exista. 
Tratábase cié atravesar el istmo de 
TdiMntep'fC por una l ínea férrea, que 
cuipezando f ji la bahía de Cuatzacoal-
305, t erminará en la de Salina Santa 
¡Cn^, dos pviE-rtos que el gobierno me-
j cano ha jjruvisto de muelles, g r ú a s 
eléctricas y ahnacénes capaces de reci-
ibir grair canti lad de mercanc ías . 
Los buques arr ibarán á uno ú otro 
lado del istmo y p o d r á n descargar en 
-.vagones colocados á su alcance, que 
transportarán la carga rápi m mente ^ 
«través del istmo, para embarcarla con 
'gran facilidad en el otro puerto. Na-
turalmente, -esta iiíKíesidad de cargar 
y descargar hará siempre preferib1!; 
el canal a l ferrocarri l ; pero ;j«mo en 
un plazo mín imo de diez á doce años, 
el canal no ex i s t i rá aún, el President ? 
Díaz confía en aumentar entre tanto 
considerablemente el movimiento co-
mercial entre, la costa oriental de los 
Estados l'nidos y las riberas del P a -
cífico. 
Durante el año fiscal de 1904-3905, 
los puertos uiejieanos del A t l á n t i c o re-
cibieron tnedio mi l lón de tonelada* de 
azúcar aa ¡as islas HaAvaii y una enor-
me canti lad de arroz y otros productos 
coloniales. Toí ias estas mercanc ías to-
maron el camino del estrecho de Ma-
gallanes y la, gran l ínea del Trasconti-
•uental americano. 
Innecesario es decir que el ferroca-
rril mejicano ofrecerá á los armado-
res y comerciantes -un camino mucho 
más rápido, seguro y económico . 
Y la prueba es que ya tiene asegu-
rada la clientela de la compañía de va-
pores americanos de las islas Hawai i , 
que ahora tienen que doblar el cabo 
de Hornos. 
E l coste de la l ínea valuaido en unos 
40 millones de libras esterlinas ha sido 
satisfecho por el tesoro nacional me-
jicano. 
Le jos de temer esta concurrencia, los 
ingenieros del futuro canal se alegran 
de -que siguiendo el tráfico de la v í a 
mejicana dejase libre el ferrocarril de 
Paua má, hoy sobrecargado de mer-
canc ías , para aprovecharlo mejor en 
el transporte de sus obreros, sus má-
'uinas y sus materiales constructivos 
N u e v o C e n t r a l 
Dice " E l Correo E s p a ñ o l , " d* Sa-
gua, que se trata de fundar un Gen-
trai azucarero en aquella jur i sd icc ión 
con capital aportado por los numero-
sos colonos que en la actualidad son 
tributarios forzosos de los Centrales 
existentes. 
A ese fi-n, s e g ú n las respetables per-
sonas que con e l colega kablaron del 
asunto, si el proyecto es acogido con 
el entusiasmo que ellos esperan reina-
rá, se const i tu irá una C o m p a ñ í a anó-
nima por acciones, c u y a J u n t a Direc-
t iva rad icar ía en aquella p o b l a c i ó n ; 
y tan pronto estuviera suscrito el ca-
pital necesario, aún cuando por el mo-
mento no cubriese la totalidad del que 
haga falta, se darí-a comienzo á los tra-
bajos para llevar el pian á la práct ica 
en el m á s breve plazo posible. 
P r o d u c c i ó n a r r o c e r a 
e n F i l i p i n a s 
•Según datos oficiales la p r o d u c c i ó n 
de arroz por provincias en Fil ipinas; 
en el año económico de 1904 á 1905, 
fuá la siguiente en cavanes. (1) 
Capiz 593,750 
llocos Norte 111,328' 
L a g u n a 168,443 
Nueva E c i j a . . . . . . . 1.009,9,41 
P a n g a s i n á n 2.226,561 
Tar lao 1.187,501 
U n i ó n .17,876 
Zambalo . . . 67,832 
Negros Occidental . . '. 307,132 
Hocos S u r . . . 300,000 
Pampanga 1 600,000 
Cavite 20,000 
I l l ü o 227,025 
( i ) U n caván equivale á 75 litros. 
U n n u e v o c o m b u s t i b l e 
U n a nueva forma de preparalción de 
comibustiMe, que l leva el no-m'bre de 
osmon, se ha encontrado en E u r o p a 
ú l t i m a m e n t e ; se compone éste de tur-
ba cerno se encuentra en el terreno. 
De 90 por ciento de agua contenidia 
en la turba se el imina de un 20 á un 
25 por ciento por n n procedimiento 
e léctr ico . Se pasa una corriente eléc-
trica directa á t r a v é s de la masa de 
turba, puesta de antemano en un es-
tanique cemstruído a'l efecto. Bajo la 
acc ión de lia corriente, el agua se reú-
ne en el polo aegativo y corre por 
aperturas que hay á los costados del 
estanque. 
A l illevar á cabo el procedimiento, 
los inventores oisan de 10 á 12 kilo-
vatios h'aras por cada yarda •cúbica 
de material en bruto. E'l procedimien-
to dura cerca de una hora y media. 
Luego se seca ha turba y tra'rada por 
la electricidad de la manera ordinaria, 
se reduce á p e q u e ñ o s pedazos por me-
dio de una chancadora. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Mascotte 
E n la mañana "de bov eirtró en puer-
to procedente de Tampa y Cavo Hue-
so, el vapor correo americano "Mas-
cottee," con carga, •corresp-ondencia y 
ipasajencls. 
E l M é x i c o 
Hoy sa ldrá para Nueva Y o r k d 
vapor americano ^ M é x i c o " , cooi carga 
general y pasajeros. 
L o n j a de V i v e r a s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almactn: 
18 pp. vino Torregrosa, $04.00 una. 
2812 id. id. id., $66.00 id. 
18 c|, chocolate M. López A., $30.00 qtl. 
36 id. vino Adroit Imbert, $10.60 el. 
95 id. id. Rioja, Clarete Lainez 2412 b. 
$7.20 id. 
120 id. id. id. Blanco id. 24|2 id., $9.45 id. 
125 id. id. id. Clarete id. 12 id., $6.40 id. 
90 id. ojén Joaquín Bueno 12 id., $12.00 
caja. 
120 id. Ánis del Mono, $17.50 id. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Octubre 27 de 1906 
A C E I T E D E OLIVAS. — El de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalucía, 
y á menos precio que el que viene de Es-
paña: Cotizamos en latas de 23 libras de 
$14.75 á $14%; latas de 9 libras no hay y 
latas de 41;. lib. de $16 á $16% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $9.60 á 9% qt. 
según la clase de aceite de algodón que 
contenga. \ 
A C E I T E REFINO. — Poca solicitud, de 
$51-_. á 6*4 «aja el español y de Q'/s á 
$7.50 el francés. 
A C E I T E DE MANI. — Poca demanda y 
grandes existencias. Precios 35 cts. lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y bue-
na demanda, de 50 á 55 cts. barriles gran-
des. 
AJOS. — Los de España de 20 á 40 cts. 
según tamaño. 
De México. — A 1.60 eansto. 
ALCAPARRAS.— A 24 cts. garrafoucito. 
ALMENDRAS.— Dé $32% á $32'/4 qtl. 
ALMIDON. — El de yuca •del país se co-
tiza de $4.60 á $4.65 qtl.; de Puerto Rico 
de 2.75 á $3% qtl. El Inglés á $3.75 qtl. 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3)/4 á $3% qtl. 
ANIS. — Se cotiza á 9V. qtl. 
ARROZ. — El de Valencia á $4.75. 
E l de semilla, de $2.75 á $3% qtl. de 
los E . Unidos no hay. 
El de Canilla, de' $4.45 á $4.80 qtl. 
AZAFRAN. — Cotizamos de $41/4 á $12% 
libra, según clase. 
BACALAO. — Halifax Nominal. 
E l robalo. — A $4.75. 
E l Noruego. — A $12% qtl. 
Pescada. — A $4%. 
CALAMARES. — Cotizamos de $31/i á 
$7*4 según clase. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Rica y 
Brasil de $21 ̂  á $24% qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena 
de $23% á 24% qtl. 
Del país de $19% á $20% qtl. 
CEBOLLAS. — Do los B. Unidos no hay, 
de la Coruña á $3.60 qtl. 
Do Canarias de 3 á $3%. 
Del país. — No hay en plaza. 
CIRUELAS. — De España, no hay. — 
De los E . Unidos de $2% á 2% caja, 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.50 á $11 
caja de 84 medias botellas ó tarros. La cer 
veza inglesa y alemana, y la de marca su-
perior á $12 caja de 96 medias botellas. 
Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á 
$1 docena de inedias botellas en cajas y ba-
rriles, habiendo otras desde $7% á $13 cajas 
y barriles de 8 docenas de medias botellas. 
Cargando más el impuesto. 
COÑAC. — Español y francés: Cotizamos 
clases finas y corriente de $10% á $15 caja. 
COMINOS. — Se cotiza, según clase de 
$10 5'. *12V. qtl. 
CHICHAROS. — Buena solicitud: Coti-
zamus de $3% á $3% qtl. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 á 
$30 qtl. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de $1% 
á $1%. 
De Vizcaya de $3.50 á $3% qtl. 
FIDEOS.— Los de España se venden de 
$6% á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $5 á $6 las 
4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas que se venden á $4.25 á $4.50 las 4 
cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos s vende de $1.70 á $1.75 qtl. 
Del país^ No hay en plaza. De Buenos 
Aires á $1.70 qtl. 
Avena. — La existencia es buena y la 
demanda regular, l otizamos: á $1.95 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de $1.85 á $1.90 qtl. 
Heno. — E l de los Estados Unidos se co-
tiza de $1.55 á $1.60 qtl. 
F R I J O L E S . — De Méjico á $4.60 qtl. 
Los de Orilla .— De $5.50 á $5.55 qtl. 
De Canarias.— No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
de $3.85 á $5.80 y en barriles á $7 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $7.25 
á $7.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 qtl. de México de $3.50 á $9% según 
tamaño. 
GINEBRA. — E l mayor consumo se hace 
de la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á 6% y el garafón 
de la de Amberes á $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6.75 á $8.75. 
Cargando además los sellos corespondientes. 
HARINA. — Lotizamos de $5.25 á 6% 
saco. 
HIGOS .— No hay. 
HABICHUELAS. — Cotizamos alemanas 
é inglesas de $5% á $5% según clase. 
JABON. — País: Fabricantes Crusellas 
"Candado" de $4% á $4%; Havana City 
á $6% caja de 200 panes. — fSabatés, mar-
ca "Llave" de $4% á $5. — importación: 
Rocaraora, á $6.90. Americanas de $4.75 á 
$5. 
JARCIA Y SOGA. — Surtido el mercado 
y buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani-
la legítima á $16 qtl. Neto y Sisal á $12% 
neto qtl. Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES. — De España se venden de 
$26.50 á $28.25 qtl. Americanos, $13.75 á 
$20% qtl. 
L A U R E L . — Bueno y cscojido á $6% qtl. 
LACONES. — No hav existencias. 
L E C H E CONDENSADA.—Cotizamos las 
mejores á $8.95 á $7.15 caja de 48 latas. 
LONGANIZAS. — Se cotizan de $50% á 
$50 VI- qtl. 
MANTECA. — Cotizamos á $12% qtl. en 
tercerolas ,cla8e buena. • 
En latas desde $14.50 á $16.50 qtl. ha-
biendo marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA — De $25% á $36% 
qtl. Americana de $14% á $17% ó menos, 
según clase y la de Copenhague de $40% 
a íi44% qtl. 
MORTADELLA. — Regular demanda y 
mediana existencia á 30 centavos las 2|2 
latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Escasean y están muy 
solicitadas de $1% á $1% lata. 
OREGANO. — Regulares existencias y es-
casa demanda de $7% á $7% qtl. según cla-
se y limpieza. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $2% y $3 
medias y cuartos de latas. 
PATATAS. — De España $2% á $3; 
Americanas y de Halifax de $3% á $4 qtl. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13% á 
$14% qtl. 
PASÁS. — Mucha existencia; cotizamos 
de $1% á $1% caja. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos de $19 
á $23 qtl. — De Crema de $24 á $24% qtl. 
— De Flandes á $21 qtl. del país desde 
$9 qtl. 
SAL. — Cotizamos en grano á $1.50 y mo-
lida á $1% fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la so-
licitud de este artículo y se venden de $19 
á $20 según tamaño de latas en aceite 
y tomate. 
SIDRA. — De Asturias superior de $4.75 
á $5% caja, según marca; impuestos paga-
dos. Del País, marca '' Cruz Blanca'' á $2.50 
caja. Otras marcas, $2.25. — Inglesa, de 
$3.50 á $3.75, según marca. 
TASAJO. — A 28 reales arroba. 
TOCINO. —De $12% á $15% según clase. 
V E L A S . — De Rocamora de $6.75 á 
$13% según tamaño. Del país á $11.50 y 
ir 6. según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos $54 á $59 
pipa, con derechos para litros pagados. 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATA-
L A N . — Cotizamos de $59 á 62% los 4 
cuartos. Especial á $63. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $8 y $8.50 
el octavo v décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos ha 
habido demanda, oscilando los precios se-
gún marca de $59 á.$66 pipa. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPESAN 
Octubre. 
„ 27—Miguel Gallart, Barcelona y esc. 
„ 28—Buenos Aires, Veracruz. 
„ 29—Montercy, New York. 
„ 29—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 29—Excelsior, New Orleans. 
„ 31—Morro L'astle. New York. 
,, 31—Cataluña, Barcelona y escalas. 
„ 31—F. Bismarck, Hamburgo. 
„ 31—Madrileño, Liverpool y escalas. 
Nbre. Io—Alfonso X I I I , Santander. 
„ 3—Saint Tomas, Tampico y escaias 
„ 3—La Champagne, St. Nazaire y es. 
calas. 
„ 3—Cayo Largo, Amberes y esc 
„ 3—Montoroy. New York. 
„ 5—Esperanza, Veracruz y esc. 
„ 5—Alm, N. Orleans. 
„ 6—Juan Porgas, Barcelona y esc. 
„ 7—México, New York. 
„ 8—Ida, Liverpool, 
/„ 10—Ellerbek, Barcelona y escaias. 
„ 10—Pió IX , Barcelona y esc. 
„ 14—La Champagne, Veracruz., 
„ 16—Fuerst Bismarcb, Venrras. 
SALDRAN 
Octubre. 
„ 27—México, New York. 
„ 29—Buenos Aires, N. York, escalas. 
„ 29—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 30—Mérida, New. York. 
„ 31—Excelsior, New Orleans. 
Noviembre. 
„ 1—F. Bismark, Veracruz. " 
„ 3—Morro Castlo. New York. 
„ 3—Cataluña, Colón y escala*. 
„ 3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 4—La Champagne, Veracruz. 
„ 4—Saint Thomas, Coruña y escalas. 
„ 6—Esperanza, N .York. 
„ 7—Alm. N. Orleans. 
„ 15—La Champagne, St. Nazaire. 
„ 17—Fuerst Bismarch, SaüfjnJor. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
New York vapor americano México \MT Zal-
do y Compañía: 
New York, Cádiz y Barcelona y Géuova, va-
por español Buenos Aires, por M .Ota-
duv. 
B u q u e s d e s p a c l i a l o s 
Apalachicola. gta. americana Sedgewick, por 
el capitán. 
En lastre. 
P u e r t o de l a H a b a m 
BUQUES DÍrTRAVESIA ENTEADAS 
Día 27: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas vapor 
ai11t.1ri.1io ..lascocte, cap. i lumias, tuiie-
ladas 884, con carga y 46 pasajeros, á 
G, Lawton, Chids and Co. 
SALIDAS 
Día 27: 
Cayo Hueso y Tampa, vap. americano Mas-
cotte. 
New York, vapor americano México. 
M o v i m i e n t o de p a s a i e r o s 
LLEGAEON 
De Tampa y Cayo Hueso el vapor america-
no Mascotte: 
Sres. Evaristo Vellón — Estanislao R. Ra-
mos — Ignacio Díaz — Luis Martínez —• 
A. W. Me. Donad — Miss Founinen Presión 
Birnut — R. O. Cosler — Calixto Gavito — 
Agustín Brava — Rafael Rodríguez — Angel 
Manchal — J . T. Kinlav — K. Chartraud 
— Ruth Thos fiil. — P.*H. Witcomb — A. 
F . Richarson — W. Sullivan — J . Sullivan— 
Miss D. P. Anderson — O. K. Gratz — M. 
Blusón — G. H. Ansland — Antonio Vi-
cente Ms, J . S. Rvan —Jack Ryan — 
Judge Berllv — J . R. Clack — S. M. Ceba-
llos — C. Lowis — W. F. Carliss — J . H. 
Borwmaw — J . T. Richardson — T. Woodwd-
gey señora — Luis Vilande López — Emilio 
Portilla — H. Becker y señora — Amelio 
Valdés — Oscar García — Quintín Ruinch— 
Arturo González. 
SALIERON 
Para Veracruz y Tampico, en el vapor 
nlemán Syria. 
Srs. Mames Rúa — Aurora Olivares — 
uan Ferrer — Agustina Fontana — Merce-
des Juan — Floritñ Hilario — Regina Fre-
res — Daniel Gómez — Manuel López An-
gel Rodríguez. 
s a s n e r e s 
A p e r t u r a s de r e ^ i s t n 
New York. vap. americano Mérida, por Zal-
do y Comp. 
Veracruz y escalas, vap. americano Seguran-
za, por Zaldo y Comp. 
New Orleans, vap. americano Excelsior, por 
M, B. Kingsbury. 
m u 
DEL C0MLRC10 DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De oredn Jcl señor Presidente y cumpliendo 
lo que previenen los Estatutos socialos, se convi-
ca a loa eñores Asociados para la Junta (icneral 
ordinaria del tercer trimestre del año actual; cuyo 
acto tendrá lugar cu los Salones de este Centro, 
á las 7% ^c 'a Oflcte del domingo dia del co-
rriente mes. 
Para poder tomar parte en las deliheraciones 
deberán los señores Asociados estar comprendi-
dos en el inciso cuarto del articulo 11 dz los 
Estatutos, debiendo concurrir á la Tunta pro-
vistos del recibo de la cuota social del mes en 
curso. 
E l sábado día 27 de 7 á 9 de la noche, ten-
drán los señores Asociados á su disposición en 
esta Secretaría, un ejemplar impreso de la Me-
moria del referido trimestre. 
Lo que se hace público par COnOc'nÜCr.SQ d« 
los mismos. 
Habana 2J de Octubre de 1006. 
E l Secretario 
M. lJainagua 15493 st-zj-mi-.'S 
V 
t i n t o c a t a l á n 
V i n o s d e G a l i c i a m a r c a ^ L a A ' i ñ a G a l l e l 2 ; a , 1 ^ 
R i o j a „ u L a s A l b r i c i a s " 
" M o n t e d e O r o " 
" F o r t u n a " 
V i n o s y C o ñ a c s d e J e r e z u P e d r o D o m e q . 
J a m o n e s y l a c o n e s d e G a l i c i a . 
S E R E C I B E N C O N S T A N T E M E N T E P O R 
R O M E R O v M O N T E S 
L a m p a r i l l a 1 9 - - T e l é f o n o 4 3 0 ' - H a T D a n a 
c 20tíl 26-10 O 
•.*e. o» V - . C L A S C DE 
CALENTURAS ^ V ^ ^ ? > 
P I L D 0 R A S v # -
• • • C H A G R E S 
"LA 
HABANA 
E L V E R A N O I 
t r a s t o r n a l a d i g e s t i ó n 9 
f d á i u g a r á Jaquecas , 3 
Marcea, Bl)<osiáad. = 
Malestar general , etc. 
E Una cucharada todas las m a ñ a n a s 3 
• v i t a tortas esas inconveniencias 
30 I I O S DE EXITO C R E C I E N T E 
M A G N E S I A , 
S A f l R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
E DROGUERÍA SARRÁ 3 
Teniente Rey y CoâMtela. Niksia FsraKUi ? 
Sümuiiümiüiimiiiuiiiuiiniiiimiimitiiiümnmmni?' 
"auvia Í R S I g u i o a 
1 AKOGO 
L O F A O L - v s - A S M A 
S A B R A 
O P R E S I O N 
EAf lSOM - -
^ «aiejuR - -
•I "1 I I 
CUM SÍÍ£ TIENE CONSTAMCU 
líSirtf?!, j t j - ? . f t ü - Teilta ^ 
« « > * • > « , ' c u * * F i R l A C U S 
í Cm niMUi ti Myre<*nU el Mae-
ÍM 0«o<e Im ftann 4* Mi* CapiUt 
i - . N O A B A N D O N E • 
S S U S O C U P A C I O N E S S 
k muchos es un g r a n trastorno el tomar 
Sargantes fuertes, que ademas de I r r l -ur. les impide atender i su empleo 4 
•us ocupaciones. - - - - - -
* Durante el vsreno tome todas las ma- • 
* ñañas una cucharada de 
M A G N E S I A S A B R A 
FftCSCA NTE Y E F t R V C S C C N T C 
y conservará el e s t ó m a g o en bvso es-
tado, min impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRA E t t o d w i a * 
Tte. Rerj Coioposíela. Rtfoiii F a r m a c l c i . 
unmmunmar.smmmmumumummmmm 
• - EXIJA - -
LA L E G I T I M A 
: C O L O N I A S A R R Á : 
T Perfuma. P r e s e r v a y Vijoriia 1» « 
' pie l y el cutí1;. • 
\ T a n barato como M -obol. 9 
\ No use Alcohol comuu 9 
• - - deja m a l olor. 9 
• U S E L E G Í T I M A y % 
¡ C O L O N I A S A R R A • 
¿ Y R E C H A C E I M I T A C I O N E S • 
t GñOGüERlÁ SARRÁ Tte . P e r y Z 
0 H A B A N A Cotnpor-ela • 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A , 
- - - S A R R Á 
j l FERVÉSCENTF 
NO DEBn antisiliosa 
FftLTM Efi CSSSl RffagCátw ! l i \thi\n Fiirafin 
Mareen. J s q u c c a s . \ OftOCUcHí 
Incoriveiuenclac del \ SARRÁ 
calor . \ Ttr. |>t 7 
T r a s í o r r o s "iísrestlvcs 
30 afios ce ex:to cada . 
vez mts rrcoiente. - -
V a p o r e s d e t r a y e s i a * 
C O M P A Ñ I A 
( H a D i t m n A m e r i c a n L í a e ) 
E l nuevo y e s p l é n d i d o v a p o r correo a l e m á n 
F U E R S T B I S M A R C K 
s a l d r é , d i r e c t a m e n t e 
^ r a veraCRÜZ y TAMPICO. 
sobre el l ? do N o v i e m b r e . 
L o s b i l l e te s de p a s a j e solo s e r á n e x p e d i -
dos h a s t a l a v í s p e r a del d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r s a se firmarán por el 
C o n s i s n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
tíc r e c i b e n los o o c u m e n t o s d e e m b a r q u e 
h a s t a el d í a 27 y l a c a r g a á, bordo h a s t a 
el d í a 28. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a so lo se r e c i b e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
T R E C Í O S D E P A S A J E 
l a 2a 3a 
P a r a V e r a c r u z . . . . $ 36 > 22 $14 
P a r a T a m p i c o . . . . 46 30 1S 
( E n o r o e s p a ñ o l ) 
. L a C o m p a ñ í a t e n d r á , u n v a p o r r e m o l c a d o r 
a d i s p o s i c i ó n de lot> s e ñ o r e s p a s a j e r o s , p a r a 
conduc i r lo s j u n t o c o n su equ ipaje , l i b r e de 
gastos, del m u e l l e de l a M A C H I N A a l v a p o r 
t r a s a t l á n t i c o . 
D e m á s p o r m e n o r e s I n f o r m a r á n l o s c o n -
« B n a t a r i o » . 
S A N ir;xA( <o M, 
C2107 
HEILBÜT & RASCH 
A P A U T A D O 7150. 
8-24 
V A P O R E S C O R R E O S 
íe la C i i É a 
A F I Q U I Q L O P E Z Y C 
B U E N O S A I R E S 
C'apHfiii A L D A M 1 Z 
<iÍnot;aPara XeW Y o r k , C á a i z ' B a r c e l o n a y 
more á l a s doce d e l d í a , l l e v a n d o 
n d e n c i a p ú b l i c a . 
0 f f ^ r n , t e caí»Ua y p a s a j e r o s , á los que se 
D a f ' f feuen t r a t o que e s t a a n t i g u a C o r a -
l ineÍTs ^ n e a c r e d i t a d o en sus d i f e r e n t e s 
Hárt^ílbién r e c i b e c a r s a . p a r a j n í r l a t e r r a , 
/lri-5>ur»". B r é m e n . A m s t e r d a n , Uotrerr tan . 
« í̂ü f̂JSlr y d e m á s p u e r t o s de E u r o p a t o n 
E L V A P O R 
C A T A L U Ñ A 
C a p i t « a Y U F R I O 
S a l d r á p a r a P U E R T O L I M O . V , C O L O > , 
S A B A M L L A , CV R A Z A D , P L E R T D C A B E -
L L O , L A G U A I R A , C A R t P A X O , T R I N I D A D , 
V O . \ C E , SA.V J L ' A . V D E P L ' E R T O R I C O , 
L A S P A L M A S D E G R A . V C A N A R I A , C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
s o b r e e l 3 de N o v i e m b r e á l a s c u a t r o de l a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r n e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o L i m ó n , <:•-
I ñ n , ^ a b a n l l l n , C n r n z a « . P u e r t o C a b e l l o y l a 
U u a i r a y c a r ^ a gt n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a -
' r a t o d o s l o s p u e r í o s de s u i t i n e r a ' i o y d e l 
| P a c í f i c o y p a r a M . i r a c a i b o c o n t r a s b o r d o en 
C u r a z a o . , , _ l . - i 
L o s b i l l e t e s de pasa j e solo s e r á n exped l -
: d o s h a s t a l as d i ez d e l d í a de l a s a l i d a . 
; oS p ó l i z a s de c a r g a se firmarán p o r e l 
C o r . e l s n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
h a s t a e l d í a 1 y l a c a r g a á b o r d o h a s t a 
el d í a l o . 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capit f tn A M E Z A G A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e e l 3 de N o -
v i e m b r e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o p u e r -
t o L a s p ó l i z a s de c a r g a se n r m a r á n p o r e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
R e c i b e c a r g a á b o r d o h a e t a e l d í a 1. 
N o t . E s t a C o m p a f í a t i e n e a b i e r t a u n a 
p ó l i z a flotanf, a s i p a i a e s ^ i l í n e a c o m o p a -
r a t o d a s l a s d e m á s , b a j o l a c u a l p u e d e n a s e -
g u r a r s e t o d o s los e f o c t o s q-ie se e m b a r q u e n 
en s u s v a p o r e s . 
T o d o s los b u l t o s de e q u i p a j e n r v a . . * . , e t l -
o u a t a Hdharida. a a U. cuati const^rA e l n.- .m*. 
ro de b i l l e te de p a s a j e y el p u n t o en donde . que no l l e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d - » el n o m -
é s t e f u é expedido y no s e r á n r e c i b i d o s L \ b r e y a p e l l i d o de s u dueiio, a s i corr.o e l de l 
ó o r d o los bul tos en los c u a l e s í a l t a r e e s a | p u e r t o de des t ino , 
e t ique ta . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los sef iores p a -
s a j e r o s , h a c i a el a r t í c u l o 11 del .Reg lamento 
ü e p a s a j e r o s y de l o^-den y r é g i m e n i n t e r i o r 
de los v a p o r e s de e s t a C o m o a ñ í a , e l c u a l 
d ice a s í : 
" L o s p a s a j e r o s ^ « b e r á n e s c r i b i r sobre to-
dos l o s b u l t o s de sj e q u i p a j e , s u n o m b r e y 
e l puer to de dest ino , con tods.s sus l e t r a s y 
c o n l a m a y o r c i a r i d e d . " 
F u n d á n d o s e en e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m p a -
ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l g u n o de e q u i p a j e 
N O T A . — S e a d v i e r t e á los sef iores p a s a j e -
r o s que en e l m u e l l s de l a M a c h i n a e n c o n -
t r a r a n los v a p o r e s r e m o l c a d o r e s de l *cñoT 
S a n t u m a r M a , d i s p u e s t o s á c o n d u c i r el p a -
s a j e á b o W o . m e d i a n t e el p a g o de V E 1 M h 
C E N T A V O S en p la tr . c a d a uno, l o s d í a s oe 
s a l i d 1. d e í . d e l a s d iez h a s t a l a » dos de la 
tarde . , . , 
E l e q u i p a j e lo r e » . b e g r a t u i t a m e n t e la 
l a n c h a - 'Grad ia tor" en e l m u e l l e de l a M a -
c h i n a l a v í s p e r a y e l d í a d^ l a s a l i d a , h a s t a 
l a s diez de l a m a ñ a n a . 
D e m a » n o r m e n o r e » , i r . r o i t ? a n s u s c o n s i g -
n a t a r i o s . K . O T A D U T . Oficios « ü m . Zü. 
• 7S-1 Oc. 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vapor correo danés 
S A I N T T H O M A S 
S a l d r á sobre el 4 de N O V I E M B R E p a r a 
CORUÍtA (Esnaia) HAVRE (Francia) y HAMftRGl ( A l e j p a ) 
VIA ST. THOMAS. 
Pasaje en 3? para Coruña $29-35 oro esp ulol iodnso impuesto ô nlnrco 
Vapor correo alemin (de dos bélicos) 
F u e r s t B i s m a r c k 
S a l d r á s o b r e el 17 de N O V I E M B R E p a r a 
SANTANDER (España)—HAVRE (Francia) 
D O V E R - (Inglaterra) y HAMBURGO ( Aleminla) 
Pasaje en B9 para Santander $31..So oro español incluso impuesto de desembarco 
Embarque de los oasajeroi v de su equipóle «ratis, dssdj U M 13 aína. 
Se admite carga para casi todos Ioí puartos dj Earop*, éxr Anjírici, Africa, Austra-
lia y Asia. .it • , 
^S-^-Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje; Ioj de fcenosde ud año, aada. 
Precios de pasaje en t? y 3.1 clase, muy reducidos. 
Para más detalles, informes, prospectos, ets. d!r¡?irs9 ásus consignatarios. 
H E I L B L T Y U A S C H . 
Correo: Apartado 73i>. Cable: HEILBUT. HABANA, San Ignacio ft4. 
C 2000 O c 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A K M A D O l t K S : 
tmrni z m a e t a y G á í z . C s t a r í n . 21 
C2C92 "Mí-®® 
\ m m oe m m 
DE 
R E I N O S DE B E S S S B I 
Para los puertos en c o m b i n a c i ó n los s e ñ o r e s 
cargadores narín TK1 S conoc imientos . 
I s O T A a 
C A H G A D E C A B O T A . I K . 
tíe rec ibe ns iaia l a s t res de l a tarde del d í a 
de s a l i d a . 
L ' A B G A O r ; T R W F . M A . 
S o l a m e n t e se r e c i b i r á h a s t a l a s 13 <le l a 
mnfiHsn del día. ». 
A t r a q u e s en G L ' A X T A . V A M O . 
L o s v a p o r e s do los d í a s «, 13 y 20 a t r a c a -
r á n a l m u e l l e de Uoqi ierf in y los de loa d í a s 
10, 17 y 27 al de C n i n i a n c r n . 
L o s v a p o r e a de e s t a K m p r c s a solo 
c o n d u c i r á n p a r a P u e r t o Pao.'e, .a c a r g a que 
v a y u consigna-.'--», a i • • C u n , . a » C n a u a r r a . " é 
• I n g e n i o ;;an M a n u e l . ' 3 los e m u a r q u e s que 
h a g a n de s u á pro«iU'-U»a a : ' W e s t i n d i a O i l 
R c f i n i n g C o m p j " » v . y ,« N.iv-va K á b r i r n de 
H i e l o y C e r r B X a L - . T r c p i c a l , " con a r r e g l o i 
los r e s p e c t i v o ? - - o r c i e n o » c e l e b r a d o s c o n 
las misr . :as . L<". nuo bacemoa p ú b l i c o p u r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
DUtíANTK El 
V a p o i HABANA. 
LA a i B M I -
OCTCBltE 
i:/íbado 27 a las ó de la tarde. 
P a r u Nut-vitas, FuerM» I*a«lre, (J i -
bara, M a y a n , B a r a c o a , ( i u a n t á n a m o , 
«Mtloá la ida) y Sautiair" <ie (/(iba. 
V a p o r COSME HERRERA 
1 cdos les lunes á las 5 de la tarde. Para lsHl»cla de Sairua v < "ai IrnriÁn 
llevando carga en COMBÍN'ALIOX con "The 
Cu han (^ntiai R>s." 
Precios en oro americano de pasiies y ñetes. 
Para Sagua y Caibarién y viceversa. 
De la Habana 
á Sagua 4 Caibarién 
Pasajes en pri-nert» f T-w $ 10 B6 
Id. i d . en t e r c e r a 8-í50 R-80 
Jornaieros: mis de uj«z.. o-üO 3-00 
Víveres, ferretería y lo-
za: la carga 0 30 C-o-» 
Mercancías 0-50 C-50 
(Kl carburo paga como mercancía) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio. 
( ai qra general á fleto cftHiftt) 
Para Pulmira f 0-52 
„ Caguagas 0-57 
Cruces y Lajas 0-M 
,, Sta. Clara, Esperanza y Rodas 0-73 
Se s u p l i c a á. los s e ñ o r e s C a r g a d o r e s p o n -
g a n e s p e c i a l c u i d a d o p a r a que t o d o s l o s b u l -
tos sean marca i aoa c o n t o d a c l a r i d a d , y c o n 
el p u n t o de r e s i d e n c i a d e l r e c e p t o r , l o q u e 
l i a r a n t a m b i é n c o n s t a r e n l o s c o n o c i m i e n -
t o s ; p u e s t o q u e . h a b i e n d o en v a r i a s l o c a l i -
dades d e l i n t e r i o r de los p u e r t o s d o n d e s'i 
hace l a d e s c a r g a , d i s t i n t a s e n t i d a d e s y c o -
l e c t i v i d a d e s c o n l a m i s m a r a z ó n s o c i a l , l a 
E m p r e s a d e c l i n a en l o s r e m i t e n t e s t o d a 
r e s p o n s a b i l i d í i d de l o s p e r j u i c i o s q u e p u e -
d a n s o b r e v e n i r p o r la f a l t a de c u m p l i m i e n -
to de e s to s r e t q u i s i l o s . 
H a b a n a . O c t u b r e 1 de IPOG. 
Sobrincs de Herrera, (S. en f!). 
_201S__ 73-1 O c 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L V A P O B 
Capi t f in M O N T E S D K O C A 
S a l d r A de B a i a o a n o i o d o * jci JL.CNES f 
.TUIUVf'S. c la H e R a d a d e l t r e n de n a i % -
ros . que sa le de l a E s t a c i ó n u t v i r i a n u f c v a . 
& j a t J, y 4C rte l a l a r d e , pora 
i ' i N T A O K í A B T A 5 . , 
I t . V l L K . N <cí ia t r a n h o m n ; 
Í,.\ C A , 1 A L I > A UiC O t ' A X E 
v C O P T E S . 
r e t ^ r n a u i d o de es te rtltimo pun t - - . lOJoe t o i 
M I 12! ;COLES y S A B A D O S , á ,as i . n e v e de l a 
m a ñ a n a p a r a l l e g a r á P a t a b a n O , l e d í a s ai» 
l u i e n t e s a l a m a n e c a r . 
I^a c a r g a se r e c i b e d l r í a t n e t . t t en l a 
t ^ i ó n d e A ' i í l a r u e v a . 
l ' a r a r n á s m t o i m e s . a c u n a r e a. ta CoiTjpaf l la 
Z U L U K T A 10. (bajos) 
1459 -8-1 ft. y 
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íAnoclxe 
I/a sala íle Albisn estaba hecha uma 
gloria. 
A l natural atractivo de las noehes 
de moda asociábase la novedad de apa-
recer de nuevo en aquella escena una 
artista de la simpatía, y la gracia de 
Blanca Matrás. 
E n palcos y lunetas brillaba ese pú-
blico de los viernes, siempre selecto, 
siempre distinguido. 
i Que animación en e'l teatro! 
A la salida, en medio del desfile, re-
saltaban figuritas encantadoras con-
fundiéndose entre el bullicioso con-
junto. 
No es posible 3ra dudar, en esta nue-
va era de Albisu, del éxito de sus 
viernes. 
Vuelven á ser lo que siempre. 
Las noches favoritas de las familias 
del gran mundo para reunirse en aque-
lla sala donde todavía deben reper-
cutir los aplausos tributados á Blanca 
Matrás. 
Puede estar satisfecha la artista que 
•Rléjico nos presta por dos meses. 
Ha triunfado en su reaparición. 
Regreso. 
Mr. Daniel y su amable esposa, Ma-
ry Butler, acaban de llegar á esta ciu-
dad de vuelta de su viaje de recreo á 
les Estados Unidos. 
Reciba e'l simpático matrimonio mi 
saludo de bienvenida. 
• 
• * 
Leo en una revista norteamericana 
nna nota sobre las calles más intere-
santes del mundo. 
Son las siguientes: 
" L a más alta, la Main Streer, en 
Denver: la más rica, la Quinta Aveni-
da, en Nueva York; -la más ancha, la 
Market Streer, en Filadelíia; la más 
corta, la Rué B'Ié, de París? la más.es-
trecha, la del Sol, en la Habana, que 
apenas mide un metro de anchura; la 
más limpia, la de Castilla, en Sevilla; 
la más aristocrática. Grosvenor Place, 
en Londres, y la más bel'la, la avenida 
de los Campos Elíseos, en París ." 
Parecerá exageración lo' de nuestra 
fealle dei Sol, verdad? 
¿Qué írecho deja allí el tranvía? 
* « 
Siguen los triunfos de María Ba-
rrientes en Méjico. 
Uno de los más grandes y más legí-
timos lo a'lcanzó la diva con su Rossi-
na inimitable. 
E s su creación. -. . 
Nada menos que veinticinco veces 
tuvo que presentarse en el escenario 
después de la representación do Y Bar-
bieri di Seviglia cutre las estruendo-
feas aclamaciones de la selecta y nume-
rosa cencurreneia que llenaba el Prin-
cipal. 
Un cordón de policía tuvo que con-
tener á los espectadores á la salida del 
teatro. 
Los mejicanos, que saben hacer las 
cosas bien, y son extremadamente ga-
lantes, no contentos con enviarle para 
su regreso del teatro un elegante ca-
rruaje adornado capTichosamente con 
rosas, quisieron desenganchar los ca-
•ballcs y conducirla en triunfo hasta el 
hotel, .ante el cual se reiprodujo la in-
descriptible ovación anterior. 
Méjico está encantado con la artis-
ta y todas las noches la saluda con 
aplausos, dianas y flores. 
De Cienfuegos llegó hace unos días 
la nueva inesperada de la muerte del 
señor Lms> Felipe Jurado. 
¿Quién no io recuerda de aquella 
época anterior á la guerra del 95? 
De arrogante figura, decidor y muy 
simpático, 'llegó á adquirir en la so-
ciedad de entonces una notoriedad que 
acrecentó, por las circunstancias que 
Jo produjeron, su famoso duelo con 
Varona Muriai. 
Se fué á España rico y saludable y 
hacs unos meses volvió á Cuba que-
brantado en .ambas cosas. 
Y marchó á Cienfuegos. al lado de 
amados familiares, para m,orir en la 
tierra de su nacimiento. 
• * « 
Mot de la fin. 
E s una frase de Alfonso Kan*. 
—"Una mujer en la calle es una 
flor en un ramo; en su casa, es e'Ua to-
do e\ ramo." 
Enrique Fontanills. 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S*/».—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1964 i Oc 
C O M I D I L L A 
Anoch-e durante el t)alle con 
que la dñctalidad del crucero 
"Denver" obsequió al ipuehio 
de la Habana, alguno de los 
invitades h-ubo, de llevarse tres 
copas de plata del hermoso 
aervlclo que fué regalado á. di-
cho buque por la ciudad de 
Denver el día de «u bautizo y 
que tanto la oficialidad como 
la marinería del citado buque 
•tienen en gran estima. 
E l capitán del crucero an-
tes de despedir á los que asi-s-
tieron al baile, rogó que "el" 
6 "las" personas que tuviesen 
en su poder las copa*, las de-
volviesen al oficial encargado, 
pues estaba seguro que no se 
habían t-ogido con ninguna, 
idea mala, sino simplemente 
como "seuvenirs of the occa-
sion", y que el poseedor igno-
raba el verdadero valor que 
tenían las copas desapareci-
das. 
E l comandante Colwcll agre-
gó que si sentían alguna cor-
tedad para devolver las copas 
en aquellos momentos, él ro-
gaba se hiciera la devolución 
por expreso á. Nueva York, 
•puesto que el barco saldría de 
ipuerto e«ta mañana y. que. de 
no hacerlo, la hermosa vajilla 
«' de plata, recuerdo del pueblo 
• ' de Denver, quedaría incom-
pleta. 
(Havnna Post). 
No asistí al baile del "Denver;" no 
troté el "tow step" á bordo; libre es-
toy de toda sospeoba como de toda 
culpa; no uso copas; á mi escudilla 
me atengo cuando en mi mano está el 
escudillar, viálame esto, sino como dis-
culpa, como (protesta. 
S me lo hubieran jurado capuchi-
nos descalzos, no lo hubiera creído; 
pero dice el "Post" que lo dijo Col-
well, y aunque yo no crea «á Cowell, 
tengo que creer al "Post": "Se bai-
ló en el Denver, se invitó al (pueblo de 
la Habana, fataron tres copas; Col-
well invitó á los invitados á devolver-
as y sobre esta caprichosa cimenta-
ción levanta el "Post" la. frase acu-
sadora: "Alguno de los invitados hu-
bo de llevarse tres copas de plata." 
Sino es que Cowell sabe quien fué 
el cleiptomano y obró ccuno discreto 
alegando ignorancia, y si no es que el 
"Post" está en el secreto de Cowell, 
y es tan discreto como Colwell, no 
puedo explicarme la ligereza con que 
Colwell lanza iá los invitados su invi-
tación acusatoria, y como el "Post" 
recoge ia acusación indirecta y la 
agrava l levándda á la afirmación. 
Sin ser lince de la lógica ni gerifal-
te del razonamiento, al anas porro se 
le aloanza que en el "Denver" habría 
mucha gente que no forma parte del 
piiblico invitado. Estarían en el 
"Denver" su comandante, su oficia-
lidad su marineríia. y parte de su do-
tación: estarían, ádeims, oficiales de 
otros buques y ciudadanos america-
nos accidentalmente eú la Habana, y 
ocaso acaso, resto de las fuerzas de 
desembarco: y así, tan expuesto está 
á Ja dei-igraci'a dte ila cleptomanía un al-
mirante american'o, un oficial america-
no, un sioldado ó un marinero nmerica-
no, como nm ciudadano invitaido al baii-
le; porque la cliento'ina'náa. como todas 
las aberracioines imstinti vas, no es viiei'o 
peculiar de una clase, ni de un pueblo 
ni de unía, raza; es aherración común á 
todas las razas, iá todos (pueblos y 
a todas las clases; á todas las clases 
sobre todo, aunque es convencionalis-
mo universal llamar ladrón m clepto-
mano pobre, y cleptomano al ladrón 
rico. ' 
E n qué puede fundar el capitán del 
"Deuver su acusación, que antes di-
je indirecta, y ahora mejor pensado, 
llamo directamente aibrumadora? Si 
él sabe quién fué debió dirigirse al 
"cleptomano" — llamémoslo así; ha-
gamos del delito manía — é invitarle 
á vomitar las piezas del bautizo y nó 
dejar al público invitado bajo el pe-
so de una acusación gratuita: y si no 
sabe quién fué ¿'á cuál guía de hom-
bres, que ha de estar dotado de tacto 
sutil, de prudencia y disereición se le 
ocurre sospechar aventuradamente de 
todo nn público y 'hacer pública la 
sosDecha? 
Qué puede dársele ni qué se le da 
al invitado de las copas del "Denver", 
ni de todas las cepas de todos los 
bautizos de todos los buques de toda 
la escuadra americana? L a posesión 
de esas copas no pnede satisfacer ni 
enorgullecer á ningún hombre, pues 
la so1a vanagloria de esa posesión le 
abriría las puertas de la cárcel y 
atraería sobre él el .sreneral desprecio. 
E l comandante del "Denver" no se 
ha siernificado como caiuto ni como 
discreto. E l "Post" ha traspasado 
su dober agravando la noticia en in~ 
glés interventor, y yo cumplo con el 
mío escribiendo e'l inopinado suceso 
sin sacarlo de los límtes naturales en 
que 'a. realidad lo encauzó: 
" E l día 28 de Octubre de líWfí la 
oficialidad del buque de guerra "Den-
ver" invitó al público haibanero á un 
baile á bordo de dicho baique. Duran-
te el baile desaparecieron tres copas 
de la vajilla que la ciudad de Denver 
haibía regalado al buque de guerra de 
su n©mhre, y su capitán sin reserva 
ni reparo alguno, sin atender á altas 
razones de discreeción y hospitalidad, 
invitó á los invitados reunidos á bordo 
á devolver las tres copas,'lo cual fué 
J u e g o s p r o h i b i d o s 
Desterraríamos si pudiéramos, el MONTE, la RULETA, el TREINTA y CUAh«SN-
TA y toda la cohorte de juegos pernioiosos, por ser la causa de que hombres nacidos para 
el bien al caer en Ja tentación de tan pernicioso TÍCÍO, y cuando sabré el tapete verde 
queda el último centén, se hallan convertidos en materia dispuesta para cometer toda 
clase de desmanes. 
Ei.cípulos de JORGE, si los juegos os hacen perder la chaveta, en bnena hora, pero 
que estos sean juegos ce mesa con hermosos trabajos de randa; juegos de cama explén-
didos para cubrir vuestro lecho 6 juegos de peineta para obsequiará vuestras esposas 6 
á vuestras prometió as. Estos son juegos inofensivos de los que, entre par'n^.r^acaba-
bamos de recibir un surtido como no se vió en la Habana nunca. 
acusarlo de vulgar cleptomano... " 
Esto escribo hoy para la posteri-
dad. Ojalá mañana pueda yo añadir: 
"El ! Aleadle, de acuei'.k) con el Oa-
bildo, protestó en nombre del público 
habanero de tan aventurada como in-
j uriosa, a casación.'' 
Atanasio Rivero, 
P. S.—No he publicado antes está 
Comidilla porque estaba' esperando 
que protestaran los patriotas de oficio. 
Vale. 
L A C O N S E C U E N C I A 
Quien sostiene ihoy nna teoría, y la 
abandona mañana por otra, es voluible 
como la maripicsa que va de flor en 
flor. 
Por eso no hay nada más isimpái f eo 
que la consecuencia. E l que dice : "«Mi 
casa predilecta es la de Vilaplana, 
Guerrero y Compañía porqne es Da que 
fabrica el chodolaite L a Estrella que es 
el mejordel mundo," ese es consecuen-
te en sus conviccioinets. 
NOCHES T E A T M L E S 
Tratándose del dehut de Blan ca Ma-
trás era de espertar que un público 
considerable llenase el teatro y qu'3 lo 
anás selcto de nuestra scCiied&'d fuese 
á admirar el talento de tan simpáti-
ca «artista. 
Lunetas, piáleos y butacas, de igual 
modo que las altas galerías, esta-
ban rebasaintes de henmosísimas da-
mas, quienes ecn el eolorid'j de sjus 
trajes, el brilliar de sus a'Xiajas y k s 
dewte'ilcs de su henmosiura hacían de 
la sala de Albiwu un áscua de oro, de 
brillante é ínhmi.iables tonos. 
Llagado el segundo tuiroio y paga-
das que fivíjon l'ljus primeras escienas 
de L a Ola Verde ¿e presentó la Matrás 
íün d » graicia ¡qxss Dics le dió y derro-
chando la sal como ella sabe hacerlo 
en los díias que Tepican gordio. 
Su aparición fniá sakid'a'düa ecn un 
fuego gnaneado- de floues que 'Mcivían 
de todos lados a'ccmipañado de ovación 
inmensa; y así como bouquets y ramos 
llegaron á cubrir el escenario', !ha- nu-
trOda ovación con que fué recibida 
atronó el espacm durante varios minu-
tos. 
L a bella ccupletista, UanUb en su 
buena pronunci'ación como en los mo-
vimientios, gestos y detaM'es, reisultó 
ana exacta imitación del clásico tipo 
francés; y para darse cueptia verdade-
ra de lia sorpiredents semejanza con 
que la Matrás bordó su papíll, sería 
preciso: quie el público conociese el sin-
número de arpistas dte este género que 
•act/nan en el Edén Concert, Salón Bleu, 
Salón Rouge, Actualidadeí;, Teatro Ja-
ponés y otros por el estilo, de Madrid, 
Barcelona y Sevilla. 
Inútil Are parece decir quie 'en Las 
Estrellas estuvo, n,oi mejor, porque me. 
jor no cabie, pero si á la -altura que la 
Matrás y solo Blanca Matrás sabe y 
puede hacerlo. 
E l tango que baila y les llientcs que 
canta ni laún la niña sotsk, pretenciosa 
y falta de condiciones paira el tea-
tro, que represenitia, lo haría, mejor. 
E s nna re'al artista, piclsee dotes excep-
cicn'ailes para la escena y con estas 
cuallidades y con nna gran dosis de 
talento no es extraño que se La rifen 
allí donde asienta sus reales, y que »sp 
lleve al pú'bli'ca en cu'anü:s teatros se 
ha presentado. 
Desde que marchó de aquí la tem-
porada pasada, Biarcelona, Lisboa, 
Méjico y otras importantes capitailes 
han sido testigo de sus triunfos; y de 
ovación etn tcivaeión y cosechando Lau-
reles en todas partes, ha 'llegado otra 
vez hastia mosotrois que, apreciad ores 
de lo bueno, suprmios anioche 'demos-
trarle las siurpatíau que aquí dejó y 
la atímiraci»ón que semtimos por lia 
gran artista. 
Nitaguna de las dos obras que ano-
che representó la Matías, constituyen 
lo mejor de su extenso reperttetrio; tie-
ne e'bras de mucho más lucimiento, y 
ocasión tendremos de aplaud'U'.a en 
aqueillas que forman el cogollito de 
su 'archi-vio. 
Llamada, fué á la escen«a infinidad de 
veces; aplaui.-':!? estruendesos salpica-
di;.i.> de entusiastas bravos se escucha-
ren hasta mucho después de concluida 
la re presentación,y uún e'l púiblico, de-
seoso de premiiar el trabajé •de la Ma-
trás con verdadera justici'a, insistía 
para que se volviera á presentar en ell 
palco escénieioi. 
Ocmo nada saflría y casi me atrevo á 
'afirmar que nada Uampoco anunciaron 
los eartellies, me sorprendí agradable-
mente cuando vi á la señorita Cabani-
11 as en la escena. Tal vez las exigen-
cias del ntutmercwr) personal que requie-
re la obra ó ell deseo de ccml'.iritbuir con 
su gallarda figura y espllémdida belle-
za al triunfo de Ha Matrás, fueren cau-
sa de la inesperada presentación de la 
simpática Cabanillas. 
Mi felicitación más sincera para am-
bas artistas. 
J . Gil del Real. 
B a s e - B a l l 
Noticias de Chicago 
Según comunican al Havana Post 
desde Chicago, á pesiar de tantas fies-
tas cerjebradias en honor de los Sox y 
de los Gubs, (ncimbre con que se cono-
cen .á los dos Chicagos vence/dores en 
sus respectivas Ligas) tanto jugadores 
cerno direetores empiezan á mirar ha-
cia el porvenir. 
E l Preijidlente Ccmiskey piensa pa-
eMWse un piar de semanas en el monte 
midiiendo el palo que ha de servir de 
Bgfcá á nna bandera, mientras que el 
Presllente Murplhy empieza ya é 
echar sus eáleúles buscando uin punto 
piara practicar á los Cubs. 
E l Director de les Cubs mira hacia 
Cuba otra vez, y Ija cenversación que 
scstu'vo con d'os periedistas de la Ha-
bana qefe llegaron drimasiado tarde 
paca prescceiar les juegos (del Cam-
peomato Universal, Je baice desear más 
que nunea ir á pasar una temporada 
en 'la Perla del Caribe. 
Según 'macofiestan üüm señores Mu-
ñoz y Pérez, los hombres de Chance, 
son muy admirades en la Habana y el 
e^ñer Linares les ha ofrecido mil peses 
si viienen á jugar á Cuba esta prima-
vera. 
E l team tendrá que costearse sus 
pasajes de ida y vuelta, pero el dinero 
que reciban en la Haibana cocínpensará 
todos les gastos. 
A'h tf.r Muñoz manifestó al Manager 
de res Gubs que su club era el favorito 
en la Ha'banta y que su team^que ha ga-
Ealdo 116 desafíos en una serie, ha de 
gi;r muy difícil vencerlo. Tanto Mu-
ñoz .como Pére'z, están muy contraria-
dos por iháber lleggdo tarde, pero el 
blanquete ecn que se obsequió á 'los 
Cubs en el AiliDUSiim y al que asistie-
ren los pciOilstas cu'banos, debe ha-
ber imitigado su disgusto. 
L a derrota dte los Gubs iba sorprendi-
do >á su magnate Mr, Murphy, quien 
su propone buscar tres ó cuatro "es-
treljas" para reforzar su Estado M'a-
yor. 
Los Cubs á pesar de su derrota, lle-
van en sus bolsillos unos $700, extras, 
cada uno y la Diirectiva ha repartido 
é razón de $7.000 por cabeza. 
Los Sox aun no ha acabado de con-
tar su dinero y cuando termine, pien-
sa jugar una serie de desafíos en va-
rias eklJkdtes antes de disolverse. 
E l Presidiente Oomiskey, de la Liga 
Americana, dijo antes de partir ano-
che, que todo lo olvidará míenos la 
bandera, agregando que desde el vera-
no pasado .'le había ya echado él ojo 
al palo en el que se ha de izar. " E s una 
belleza", dijo, y ustedes no van á po-
der aguiantar sus saeud.xlas cuando flo-
ten en él tres banderas l 'e championsh-
ip. Será cosa de akimiraípse, all righ y 
algo que ninguna eindad de Alemamki 
ba visto todavía. No hay raacmes para 
que no se agregue la cuarta e'l año que 
vienio, y annque tengo el team d • Base 
Ball más frío del mn-ulo. \% añadiré 
nueva "leña". 
E n un 'banquete qi::; • j v. . . j :n 
honor de los Cubs se le regaló á cadla 
jugador la maleta 'ebe viaje de piel de 
ccicodrilo. 
Lo del club " F e " 
Aun continúan en la duda los parti-
darios del elub Fe, si este toma ó no 
participación en los juegos de exhibi-
ción que se han de efectuar desde la 
semana próxima con las novenas de los 
' * M a estros Profesionales' 
Los señores Jiménez y Linares, los 
principales interesados en este asunto, 
aún no han contestado á la pregunta 
que se le hizo el otro día. 
¿A qué esperan? 
Para mañana 
Aunque los terrenos no están aún 
completamente reparados ni en condi-
ciones para jugar al base ball, maña-
na, domingo, se efectuará en Carlos I I I 
un iiateresante match entre las nove-
nas Habana y Almendares. 
L a bandera del " F e " 
Ayer hemos tenido d gusto de ver 
en la vitrina de 'la casa Harris, Bross 
y Comp.' calle de O'Reilly, la gran 
bandera que la casa de efectos de base 
bali'.e de Spalding, ha regalado al club 
Fe que obtuvo el título de Champion 
de 1306. 
L a bandera es triangular como de 
tres metros de largo, con la inscrip-
ción en letras blancas. 
Los feistas preparan una 'gran fiesta 
sportiva para el día que sea izada la 
bandera en Carlos I H . 
Mendoza. 
F R O N T O N ^ J A I A L A I " 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 28 de Octrube, á la una de 
la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido, á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
6 i a orreo de Srarísj Obispo. 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o 
SO 
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L a H u e v a M a g n o l i a 
C A S A D E M O D A S , 
C 0 X F E C C I 0 X E S Y A R T I C U L O S P A R A S E Ñ O R A 
E s t a n u e v a casa s i tuada en San Rafae l 3 6 i , tiene el gusto de 
anunc iar a l d is t inguido grupo de damas de esta capital que acaba 
de rec ib ir v poner á l a venta los a r t í c u l o s de invierno. 
SOMBREROS M I D E L O S DE MME. GOTXENS, DE P A R I S 
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Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
( I t e r o y í I o l o w i n a s 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E b O 
G A C E T I L L A 
Los teatros.— E n el Naeional, y lo 
miaño en Martí y en Aetualidaldes, ha-
brá 'esta noche exhibieicnes cinemato-
gráíicais á ¡las boiras y pirecios de cos-
tumbre. 
E n Payret trabajará la Compañía 
que dirige el vieterano aetor don Pa'blo 
Pd'ldaín iponiendo en escena e'l intere-
sante drama que ilieva por título E l 
Jorobado. 
Véase la función de AÜ'bisu: ;;/ . 
A las -Deho: L a ola verde. 
A las nueve : Enseñanza libre. 
A las diez: L a corría de toros. 
Y en Alhambra dos tandas eubier-




A Pascual le eonvidó 
su protector don Calisto, 
y por un oaso imprevisto 
el festín se suspendió. 
Desde aquel día Pascual, 
que del chasco no se olvida, 
euando alguno le convida 
¡Pide un duro de señal! 
José Estrañi. 
Periódicos— Entre ia remesa que 
llegó ayer á la gran librería de la -oalle 
de Obispo, L a Moderna Poesía, cuénta-
se ¡el eualdiemo de Por eses Mundos co-
rrespondiente tal mes aietual. 
Trae el 'eseudo de -armas de la reina 
Victorla de Battenberg; los euentos 
literairios E l eaballo de alas, L a maldi-
ción y E l icamiino de la dicha; infor-
maciones acerca dte E l país d'e los 
•shahs, L/cs .vendedores aim'bulantes de 
París, E l santuario de L oyóla. E l lujo 
oniental. Los sombreros 'de las seño'ras ¡ 
los 'nuevos descubrimdentos de L a Quí-
mi'ca, panacea universal; artículos 
muy aintereisantes que tratan idíe L a 
lalianzia anglo-ibérica, M-aría la Calde-
rona, Luisa de Prusia y Napoleón, el 
Horóstccipo de Octubre; eontinuaejon 
de la novel a E n nombre de la Libertad 
y idle las Memoriais de un piolicía yan-
kee; Acitualidaides, Poesías, Curiosida-
des, let̂ c, etc. 
E l artículo -titu'laiiio L a defensa de 
Zaragoza resultia de gran aictuaüd'ad 
e»n estots moimientos -en que se discute 
en España la opoirtuniid'ad i¿!3 ce'lebraa-
efl primer eentenario d'e la GueiTa de 
la Indepiendiemicia. 
Tiaiüi'bién se han .reicibido los últimos 
uúnTert s dte E l Mundo Científico y 
Nuevo Mundo. , 
Las planas icientrales de Nuevo 
Mundo etft&n dieidiicadas al inoivimiento 
insuirr^eoioimail reeieinte y allí aparecen, 
junto con loa retratos Tle Taft y 
Funston. ilcis 'd'el general Julián Betam-
ecurt con .siu Estado Mayor y oficiales 
fifel iiegiimknto de Galafre. 
Coinuplótaise iLa iremesa con el número 
384 de Alrededor diel Mundo. 
Domo siempre, muy int er és ante. 
Vidas gastadas burlando á la muer-
t e .—E l general Trepoff, e'l difunto difc-
tadou' di© Ruisla, no íes la úniica celebni-
lálad qme miirere tranquiiila.mente ien el 
locho, deispués de habeir sirio objeto de 
nuimeroíscs aitentados. 
•Reiou'éddai-ie en este punto que el 
Prímioiipe de Bismarck salló ileso de 
nueve atentados; la Reina Victoria, de 
tres; el Rey Milano de Servia, de tre-
ce; Napoleón I I I , 'de siete y su prede-
cesor Luii3 Felipe, de eineo. 
De los seiberanos existentes, el Rey 
d)e InglatteTra y el de Eapañia han sido 
objeto de un ateintad'o; el Emperadbir 
de Austria dte dos • el Sultán de Tur-
quía de cuatro, y el Czar de Rusia de 
tres. 
Ojos negros.— 
Dicen que lo negro, que lo negro es triste 
porque simboliza pesadumbre y duelo, 
y es el desencanto y es el desconsuelo 
de todo lo blanco que en la vida existe. 
Dicen que lo negro nadie lo resiste 
sin sentir en au alma la frialdad del hielo; 
y que contrista el cielo, ¡hasta el mismo cielo! 
cuando con su negra clámide se viste. 
Los que dicen .eso son infortunados, 
los que dicen eso son desventurados, 
porque descononcen los hondos alegros: 
¡porque no han sentido la deslumbradora, 
aterciopelada y acariciadora 
miradita blanca de tus ojos negros! 
á̂ríuro L. Castañares. 
Súplica atendida^-El profesor Juan 
A. de Barinaga, nos pide que advirta-
mos á los lectores del D I A R I O que en 
su trabajo publicado en la edición de 
lia tarde del viernes 26, se han desli-
zado algunas erratás en las palabras 
castellanas é inglesas las cuales no 
rectifica porque la ilustración de nues-
tros suscriptores, ya lo habrán hecho, 
Queda complacido. 
Ha, 
E l hombre más viejo del m 
Se exhibe actualmente en L í^0, -
hombre más viejo del mundo e* 61 
E s un negro del Africa del <í 
mado Stuurman. 0U1, 
Tiene 146 años. 
Se ha comprobado que hac 
y cinco años, cuando empezó T̂ n̂  
tar sus servicios al Gobierno d ̂  Pres" 
lonia del Cabo, era ya un anciano^ 
hijo muño a los noventa aiínc A ^ 
en 1894. 05 (le ^ad 
Está en uso perfecto de tod 
facultades y todo su placer 38 •8Us 
en referir las historias de c a z a ^ 8 ^ 
niñez cuando aún la Colonia de? n11 
bo esta.ba en poder de los holand 
Su única debilidad está en c eS" 
aún dueño de una estancia qne^h^ 
ca casi toda la actual Repub]jea l"' 
Orange. ê 
(Ese hombre nació en 1760 
años antes que Napoleón, antes 
Independencia de América en TO 
época de Luís X V . ' pleila 
L a casa de Rosa.— 
Tiene la casa de Rosa 
dos ventanas y una puerta • 
por nna ventana* veo 
las arrugas de su abnela, 
y por la dtra los ojos 
i que acanieiando ms queman.. 
Por la puerta entra su padre' 
haciendo que no se entera 
y fumándbse un cigarro 
japonés de L a Eminencia! i 
L a nota final.-^ 
Decían un oficial zapatero: 
-nMaiesJtro, ^milagro seiná que rm«to. 
'que lia lotería. 
—•¿Qué número llevas? 
—iNúnguino. 
—Pnes entamces, ¿cómo te ha de to. 
'car ? 





Distrito Norte. — 2 hembras blancas le» 
gil ¡mas; 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos legíti-
raos. 
MATRIMONIO RELIGIOSO 
Distrito Sur. — Leopoldo Pérez Moralê  
con Carlota Conjil y Saburedo. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.— Amelia Raiuíroz, 6 días 
Habana, Crespo 30. Persistencia del agujero 
botal. 
Distrito Sur. —Josefina González, 30 años, 
Habana, Escobar 146. Uremia. ; 
Distrito Oeste. — Rafael Collazo, 2 meses, 
Habana, Luyanó 49. Debilidad congénita; 
Lorenzo Herrera, 69 años, Habana, A. Mise-
ricordia, Parálisis; Alicia Vázquez, 4 meses, 
Habana. San Francisco 6, Debilidad congéni. 
ta; Diego Navarro, 74 años, Canarias, Bu* 
nos Aires 9. Arterio esclerosis. 
RESUMEN, 
Neoimientos 
Matrimonio religioso. . . 
Defunciones 
s 
No estudie niüsioa sin leer el pros-
pecto del profesor Gabriel ce la Torr e. No le 
cuesta nr.da y le será útil. Pídalo en la "Mai-
son de Blanc-', Obispo CA, ó en la Academia 
de Música, 15 n. 9, Vedado. Se remite franco 
por correo. 15361 ^ Vi-ld 
C A R P I N T E R O 
Hasta so se necesitan para trabajar en los rtoldfl 
de concreto, en la cu-.istr'.tcoiúu i~ Lamptrua Pw 
mero 4, Casteleiro y Vi.:'j-u. J56]3 _ü4. 
ANTIGUO H O T E L D E FRANCIA 
.Teniente Rey número 15 
entre Cuba y San Ignacio—Habana. 
Situación excelente para los señores comercian-
tes y comisionistas; cerca Je las Oficinas del tsii-
do, Bolsa, Bancos y Aduana. Precios especiales pa-
ra personas estables. Los eléctricos para todas par-
tes, pasan por la casa á la ida y á la vuelta. 
15607 Sf£ 
R T A T D R 1 0 
DE 
M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A . 
PREMIADO EN LA GRAN EXPOSICION 
PAX-AMERICANA DE BUFFALO 
DIRIJIDO POR C. A. PEYEELLADE-
R E I N A NL-M. 3. 
El dia 15 del actual mes de Septiembre, re»-
nudará sus clases este Centro artístico. En*1 
Secretaría se halla abierta la matrícoia todo 
el año y se facilitan prospectos é todas horis, 
en los días hábiles. c 176S a l t _ _ J ^ Í 
Massaerista. , ^ 
Hermosea la cara, cura la obesldaa'i JÍ»-
ciones y reumatismo, con f.u arJe„exfiffuel 3, 
sage. Avisos en su domicilio, o*".,^ 
bajos. 15513 tl3-l90c_^ 
Fonda y Posada L A M A R I N A . - ^ 
tanzas.—Los que visiten 1'a.jier™st4 
pobl'aoión Ynmurina, no olviden ^ 
casa la que además de contar cí>11,. a. 
mosas habitaciones, en el arte cu. • 
rio el más exigente quedará «Jmí) 0̂ 
do.—Calle Nicolás Heredia y Man^ ' 
á cargo de Rey y Compañía. T ll 
C 2069 
¡ C O L A , C O C A , Q U I N Q U I N A . 
JÍumenta apetito. €ngruesa* 
color, fortifica. Vónico. Poderoso 
reconstituyen to. 
15770 
